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E L IV I1Ñ O 
Fernando Sáinz-Ezquerra y Sáínz-Ezquerra 
ha fallecido a las cuatro y media de la tarde de ayer 
a los O años de edad 
R . I. F -
Su8 padres don Angel y doña María de las Nieves; her-
manos; tíos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos le tengan .pre-
sente en sus oraciones y asistan a la con-
ducción del cadáver, que se verificará ma-
ñana, viernes, a las DIEZ de la mañana, y 
a los funerales que serán a continuación; 
por lo que les quedarán agradecidos. 
NO SF. REPARTEN ESQUELAS 
Colindi es, 10 de mayo de 1917 . 
Funerar ia de Ce íe r ino San M a r t í n . — A l a m e d a Primera, n ú m . -Teléfono 4»1. 
E L SEÑOR 
D. Juan Higuera Maza 
HA FALLECIDO EN E L DIA DE AYER 
a los 72 años de edad 
después de recibir ios Santos Sacramentos 
y l a bendición apostólica. 
R. I . P. 
Su desconsolada esposa doña Anas-
tasia Higuera; sus hijos, hijos políti-
cos, nietos, hermanas políticas, sobri-
nos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades 
le encomienden a Dio? Nuestro 
Señor en sus oraciones y asis-
tan a la conducción del cadáver , 
que se verificará hoy, a las seis 
de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, paseo del Al ta (La Gán-
dara), al sitio de costumbre; fa-
vores por los que les quedarán 
reconocidos 
La misa de alma se ce lebrará hoy, a 
las ocho, en la iglesia de los reveren-
dos Padres Carmelit s. 
Santander, 10 de mayo de 1917. 
im 
Funera r i a de Ceferino San M a r t í n , Ala-
meda Pr imera . 22.—Teléfono 481. 
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Peor que el silencio. 
I l tmos de insis t i r en Jamentarnois del 
tuno en que e s t á n concebidas l a mayor 
parte d;e las declame iones que los pol í -
ticos e s p a ñ o l e s hacen a los corresponsa-
les extranjeros. 
li-ve 'dejian inf lu i r por e l ansia de agra-
dar a l púb l i co de ndtrapuertoe, y no en 
todas ocasiones &e mantienen en. las Mr 
miios de l a obligada co r t e s í a , sino que 
tocan en los de la lisonja funesta a Es-
p a ñ a . . 
La i n t e r v i ú del s eño r Dato que e l «Pe-
t i t P a r i s i é n » , acaba de puibiicar nos obli-
ga ^ repetir estas consideraciones, y a 
reiterar que es preferible no manisfes-
t a r nada, s i nada interesante se tiene que 
deciiir, y que, aun. cuandbi se tuviesen que 
exter iorizar pensamientos luminosos, de-
be pres idi r a las palabras la m á s exqui-
sita prudencia. 
Nosotros echamos de menos en el s eño r 
Dato a l g ú n discurso, a lguna nota 'of icio-
sa, a l g ú n gesto que continuase y robus-
teciese Ja po l í t i ca de neutra l idad por él 
proclamada, y em peligro merced a cam-
p a ñ a s posteriores, y especialmente con 
mot ivo del mensaje del conde de Roma-
iiMiies. Su silencio nos pa rec ió deplorable. 
Hoy advertimos que hay algo peor que 
•el silencio... 
P r e g u n t ó el corresponsal de «.Le Petit 
Pai i is ien»: 
—Entonces, ¿qué debe pensarse 'do las 
reivindicaciones, t a n vivamente formula-
das por Maura , acerca de ( i i b ra t t a r y 
Marruecos?: 
«El s eño r Dato sonr í e—dice el resumen 
te legráf ico—y deja entrever su oontesta-
cion: . . 
— « E v i d e n t e m e n t e , todo eso s e r í a ieni-
cantador; pero entretanto, y en estos mo-
mfentos, hay a lguna oamdide?, en seme-
jantes propós i tos .» 
Salitia a los ojos la inoportunidad de es-
ta declaración!, que se a t r ibuye a l jefe del 
partido liberal-conservador, introduce 
una p e r t u r b a c i ó n f u n e s t í s i m a en el esta-
llo de opin ión que ven íase formando acer-
ca d© Jos ideales sobre po l í t i ca exterior 
e spaño la . 
L a 'polí t ica exterior, han demostrado 
e l o c u e n t í s i r n a m e n t e los s e ñ d r e s Mella y 
M n i i a er> sus discursos de l a Zarzuela 
y de la plaza de toros, y cuyos textos 
umil imos porque en dos a r t í c u l o s recien-
tes Jos insertamos, la p o l í t i c a exterior es 
rilo só lo base de todo nuestro engradeci-
miento y de nuestro porvenir , sin.) com-
pu 'men tó de nuestra defensa nacional y 
condic ión de nuestra independencia. El 
aislamiento es fatal . . . es suicida. No es 
posible una nac ión suficientemente fuerte 
pana contrarrestar la fuerza de otras na-
ciones coaligadas y unidas en sus poten-
cias y eficacia m i l i t a r . Lo que impl i ca 
y adóftdé conduce la po l í t i ca de aisla-
mieii lo lo aprendimos l o s . e s p a ñ o l e s , por 
dolorosa experiencia, el a ñ o 1898. A u n I n -
g l á t e r r a . pese a la ex tens ión y variedad 
de su Imper io colosal, o pese a l orgullo 
t radic ional de su pol í t ica de espléndii ln 
aislamiento, tuvo que remmiciar á ella, 
y rodearse de una cadeiiii protectora de 
•i liados. 
E s t á , 'pues, fuera, de toda la duda, la 
importancia transcendente de la política 
exterior. 
E s t á t a m b i é n fuera do. duda la necesi-
dad de la u n i ó n de la comunidad de opi-
«ilíones y sentimientos en la m a y o r í a del 
pa í s para que pueda acometerse y seguir-
fe con trutos una polí t ica exterior. Cual-
quier (iobierno necesita apoyarse en la 
op in ión , y su fuerza, d e p e n d e r á de qife, 
al ñ a b k i r con ios de fuera, la Represente 
y lleve su voz. 
iDe a/hí se deduce que cuanto tienda a 
formar t a l op in ión o a robustecerla s e r á 
pa t r ió t i co y laudable, mereciendo cal i f i -
cativos icontrarios lo que Ha debilite ó 
contr ibuya a des tn i i r la . 
En E s p a ñ a , y por lo que a pol í t ica ex-
terior mi ra , el deminio del Estrecho es 
va punto de coincidencia entre la gene-
rac ión actual , y lazo unitWo entre ésta 
y las generaciones pasadas. No se t ra ta 
de u n platonismo, se t r a t a de una reali-
dad palpitante y v i v í s i m a m e n t e sentida. 
. Y contra todo esto van las reales o su-
puestas declaraciones del s eño r Dato a 
«Le iPetit iPalrtsiien». ¡ D e s t r u c t i v a s en vez 
te constructivas! ¡ E n g e n d r a d o r a s ue dis-
cordia y divisiones en vez de u n i r ; 
•Cierto que el s e ñ o r A l vare/, h a b í a ha-
blado en ese sentido. Mas el s e ñ o r Alva-
rez no ha sido presidente del Consejo, 
no dir ige a uno de los partidos de inrno, 
y es... la cifra y compendio de la lige-
reza en pol í t ica . 
E l s eño r Dato suele medir m á s sus pa-
labras. 
Nos resistimos a creer haya dicho las 
que comentamos. A u n su coincidencia 
con u n tóp ico de los p e r i ó d i c o s france-
ses e ingleses, nos induce a sospechar 
que iba sido ma l interpretado. 
¿ N o es as í , nos equiivtotcamos? Enton-
ces b a b r í a que recordar al s e ñ o r Dalo que 
hay algo peor que el silencio,,sobre lo que 
conviene hablar: las l'rases impruden-
tes. 
.(De «El Debate».) 
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M A D R I D , 9.—Esta tarde, a las ciinco, 
c o m e n z ó e l Consejo de ministros en la 
Presidencia. 
El min i s t ro de I n s t r u c c i ó n roanifefitó, 
a l l legar a l a Presidencia, que llevaba al 
Consejo el expediente de r e o r g a n i z a c i ó n 
de l a Escuela de matronas. 
E l de Fomento d i jo que llevaba asuntos 
nelaolonados con el problema de los t ran-
portes. • 
' E l de -Gracia y Justicia Mzo saber a loe 
periodistas que e x p o n d r í a a sus compa-
ñ e r o s el proyecto de establecimiento de 
Juzgados en Ceuta y Mel i l l a . 
E l de Guerra n e g ó que se proponga v i -
si tar nuestras posiciones de Afr ica . 
Él de Gobernac ión dijo que b a h í a reci-
bido uñ telegrama del gobernador c iv i l d 
Valencia, d á n d o l e cuenta de que los ele-
mentos radicales se proponen hacer u n 
gran recibimiento a l s e ñ o r Lerroux, que 
i r á e l domingo a aquella capital levanti-
na, pa ra celebrar un SwMsn de c a r á c t e r 
i ntervenc ion-i sta. 
A g r e g ó que ha salido t r i g o de cuatro 
provincias para atender a las necesida-
des de abastecimiento de Valencia. 
E l Consejo t e r m i n ó a las ocho y media, 
siendo el encargado de faci l i tar la refe-
rencia oficiosa, el min is t ro de I n s t r u c c i ó n 
púb l i ca . 
Comenzó el s eño r Francos Rodr íguez 
manifestando a los periodistas que m é 
Consejo se h a b í a n ocupado de cuestiones 
relacionadas con Jas subsistencias, ha-
b iéndose examinado los efectos produci-
dos por las medidas que ha adoptado el 
Gobierno. 
Se e s t u d i ó Ja cues t i ón de las patatas, 
a c o r d á n d o s e , a propuesta del s e ñ o r A l -
ba, la rea l izac ión de un alcance de la 
próxima, cosecha, para ver la cantidad 
que puede dedicarse a l a expor tac ión . . 
E l min is t ro de Fomento d ió cuenta ds 
La p r o d u c c i ó n de carbones y las medidas 
que es conveniente adoptar para intensi-
ficar la p r o d u c c i ó n . 
Dió cuenta t a m b i é n de la visita ue don 
Alfonso a Sevilla. 
Se n o m b r ó una Comi-sión, compuesta 
por los minis t ros de Estado, Fomento e 
In s t rucc ión púb l i ca , que se encargue de 
gestionar el mantenimiento de la cordia-
l idad de relaciones e c o n ó m i c a s entre Por-
tugal y E s p a ñ a . 
.Se dió cuenta, de varios expedientes, 
que fueron, aprobados, de loa mini.sterio.s 
de Hacienda, In s t rucc ión publica, Mar i -
na y Gracia y Justicia. 
Negó el s e ñ o r Francos Rodr íguez que 
en el Consejo t r a t a ran del nombramiento 
del presidente del Senado.-
Tenmimó el s eño r Francos Rodr íguez 
diciendo que los minis t ros h a b í a n dado 
cueuifa de varios trabajos parlamentarios, 
cuya resolución s e r á llevada a las Cor-
tes. 
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Ecos de sociedad. 
Una boda. 
A las doce de la m a ñ a n a se ce lebró 
ayer, en la capi l la de las Siervas, la bo-
da de l a bella s e ñ o r i t a Mati lde Coi-ral y 
Corral , con el joven abogado don José 
Castro Delgado. 
Bendijo a Jos contrayentes el virtuoso 
p á r r o c o de Santa Lucia , don Sixto Cór-
dova, diciendo l a misa de velaciones el 
cape l l án de Jas Siervas, y siendo padri -
nos la madre de la n o v i a ' y el padre del 
novio. F i r m a r o n el acta., como testigos, 
el gobernador c i v i l de esta .provincia, don 
Alonso Gnl lón y G a r c í a Prieto; el sena-
dor y consejero del Banco de E s p a ñ a don 
José cíe Santos y Femánd iez -Laza , don 
Manuel Delgado 'Pérez, don Vicente LM-
g:uno D u r a ñ o n a y don Roberto Arenzia-
na y Alonso. 
«Isa novia llevaba u n lu jos í s imo traje 
blanco; e l novio ves t í a de rigurosa eti-
queta. 
Terminada l a ceremonia, se traslada-
r o n los concurrentes a casa de la novia, 
donde fueron obsequiados con una es-
p l é n d i d a comida, admirablemente servi-
da ppr el Gran Hotel Gómez. 
La. boda se ce lebró en fami l ia , po r ha-
llarse enfermo, en Bilbao, d o n Alejandro 
G á n d a r i a s , c u ñ a d o de la movia. 
Los rec ién casados, a los que deseamos 
una eterna luna, de miel , salieron para 
Solares, de donde, d e s p u é s de recorrer 
dist intas poblaciones e s p a ñ o l a s , se d i r i -
g i r á n a Córdoba , para fijar allí SU resi-
de me ia.. 
Viajes. 
Se encuentra entre nosutms, pasando 
MÍOS d í a s , Ja be l l í s ima seño r i t a reinosa-
m i .Pilar P e ñ a . 
—4Hoy s a l d r á para So lares'nuestro par-
t i cu la r amigo -el abogado don Alberto 
F e r n á n d e z y Ga rc ía Briz. 
—Ha salido 'para sus posesiones de A l -
ceda nuestlro partiemiar aimigo don An-
d r é s G. L o p á t e g u i . 
Enhorabuena. 
I lemos tenido -el gusto de .^ l indar a don 
Agust ín Huidobro, fiscal municipal -de. 
dis t r i to del -Este, que ha regresado de 
Zaragoza., d e s p u é s de haber obtenido, me-
diante b r i l l a n t í s i m o s ejercicios, el n ú m e -
ro pr imero en las oposiciones a N o t a r í a s 
tLe'la Audiencia t e r r i t o r i a l de A r a g ó n . 
vMuiy sinceramente nicfc congra.tu3ainos 
ddi br i l lante tri.nnifo de nuestro quierido 
amigo, a quien felicitamos cordialmente. 
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FORMACION F E M E N I N A 
la , si Arte, 
' l a Historia y la Ciencia. 
n i 
( ' t i én tase—así lo refiere un soció logo 
c o n t e m p o r á n e o — q u e el poeta Coppée que-
dóse en cierta ocas ión abismado en un 
éxt;usis al contemplar la belleza de una 
estatua m a r m ó r e a de Eugenio Delaplan-
che, en la cual , el inspirado vate c reyó 
ver: 
«A una sencilla aldeana 
que e n s e ñ a b a la ca r t i l l a 
al hijo de sus e n t r a ñ a s . » 
Aún.'vió m á s . A'l penetrar su espí r i tu en 
la in tenc ión , en el p ropós i to . . . m á s bien 
en la i n sp i r ac ión misma, que guiara , con 
vigoroso acierto, el cincel del art íf ice] ex-
c l a m ó Coppée : 
Ese n i ñ o , a ú n imocemte, 
es el pueblo de m a ñ a n a . » 
Como se ve, el arte no ha negado nun-
ca, n i n e g a r á j a m á s a la mujer , la predi-
lección que por ello siente cuando t ra ta 
de idealizar los m á s grandes pensamien-
tos. Porque, no lo d u d é i s , amables lecto-
res, en los mayores arrobamientos a r t í s -
ticos, es la mu je r la que aparece en la 
ilua como s u b l i m i z á n d o l a . Y si abando-
namos las e s p l é n d i d a s regiones de l a fan-
tas ía y nos darnos a caminar po r el te-
rreno de la His tor ia , en los m á s . grandes 
acontecimientos que admira, y s e g u i r á ad-
mirando la Humanidad , es t a m b i é n la 
mujer l a que figura en ' ellos tomando 
parte e s e n c i a l í s i m a . 
Para demostrarlo, basta recordar los 
dos hechos m á s grandes, m á s portento-
sos, a los cuales—bien se puede a f i r m a r -
no han. de llegar a igualarse los sucesos 
veinideros que hayan de l l a m a r la aten-
ción del mundo intensa y poderosamente. 
Todos ellos, por grande que sea el asom-
bro que causen, no p r o d u c i r á n el pasmo 
de las edades lutnras, como le produje-
ron en las p r e t é r i t a s l a Redenc ión y el 
d.^scubrimiento de las A m é r i c a s . 
Pues bien, una mujer, la Virgen M a r í a , 
fué la corredentora del g é n e r o humano, 
y otra mujer , Isabel la Ca tó l i ca , t omó a 
su cargo ía magna empresa -del Inmor-
tal aenoyéa . 
* li- K-
Coppée, al permanecer exiasiado ante 
la entatua de Delaplanc'he, c o m p r e n d i ó 
(pie el pueblo (hay que hacerse idea de 
la giam e x t e n s i ó n que a esta palabra da 
el poeta) si ha. de responder a las aspira-
ciones n o b i l í s i m a s que laten en el a lma 
nacional, tiene que reclamar en favor de 
la bella m i t a d «del g é n e r o humano u n 
puesto eminente en las esferas directo-
ivas, pues ella va moldeando el corazón 
de m a ñ a n a , alentando el e sp í r i t u veni-
dero, ((haciendo» la patria futura. "Eí* de-
cir, q u e la mujer, .según ya lo hemos in-
dicado, llene, por d e s i g n a c i ó n del Arte 
y de la Ciencia, por otorgamiento de l a 
Poesía y de la Histor ia , el papel m á s im- , 
poi tante: el de formar el pueblo. Para 
leso icóoperó da tan excepcional maniera a 
la Redenc ión y para eso intervino de mo-
do tan s ingular en el descubrimiento de 
un nuevo mundo.. . M á s a ú n : con la vi-
dencia del é x t a s i s mís t i co , nos, muestra 
las claridades d'o lo eterno, los insonda-
bles misterios de lo inf ini to , el m á s a l l á . . . 
al t r a v é s de lia p luma centelleante de luz 
p u r í s i m a de Santa Teresa de J e s ú s . 
Sí, pues, éi pueblo liedla m a ese de re-
ídlo, a t i é n d a n s e sus requerimientos jus-
t í s imos y adornemos a la mujer con las 
preoiadas joyas y las ricas preseas del ta-
lento, pues ya ha quedadlo- demostrada ilia 
injust icia que la h a c í a m o s al a t r i b u i r l a 
una infer ior idad intelectual despreciable.. 
..Como a los indios del Nuevo Continen-
te—escribe d a ñ a Emi l ia Pardo B a z á n — 
se ha pretendido negar al sexo -femenino 
hasta la r a c i o n a J i d a d . » Verdad es que es-
te, para desdoro propio y ve rgüenza de 
nuestros juicios, hemos sido nosotros, y 
entre nosotros los que h a n pasado por 
sabios, quienes lo han afirmado; aunque 
dáclhki sea en honor de lias excepciones 
que no han pensado lo m i s m o — s é p a s e 
que O r í g e n e s es de parecer que (cel m é r i -
to o mayor d ispos ic ión para recibir gra-
cias, no e s t á en la diversidad del sexo, 
sino en la mayor pureza de la mente; y 
lia ihaizaña de pur i f icar la mente, no la 
obra el sexo, sino la v i r t u d , y es cierto 
que en ,1a v i r t u d se puede adelantar Ja 
mujer a l va rón» . 
Pues si en lo esencial, esto es, en lo es-
p i r i tua l , puede sobrepujarnos la mujer, 
¿por q u é vamos a negarla, en todo aque-
l lo en que a c t ú a el esp í r i tu—como en las 
obras de la inteligeincia—, el talento y 
las arrtfitu-dlP.s todas del sexo fuerte? 
* * * 
A Dios gracias, no van ya por esos 
tortuosos y abandonados derroteros las 
modernas t eo r í a s . En algo b a h í a de de-
mostrar el progreso de Jas ideas su ver-
dadert í avance, ya que, para infor tunio 
de los do^ sexos, tanto -daño ha causado 
con mo pocas afirmaciones y no escasos 
principios , considerados perniciosos y 
pertubadores. Y puesto que, al ampaao de 
ese plausible avance, va dando la mujer 
moderna grandes y elocuentes pruebas 
de su indiscutible talento, sigamos for-
m á n d o l a en ese ambiente de educac ión y 
cu l tu ia que tantos beneficios ha de re-
portarnos: desechando, por injusto, el ya 
dasacreditado prejuicio—bien desmenti-
do por el propio valer del sexo débi l—de 
fia. tan t r a ída y llevada inferioridad feme-
nina. I>e ser eierta, ¿qué h a b r í a de pen-
sarse del talento y q u é de la fortaleza del 
varón , s i , al decir de San Agust ín , es la 
mujer el m á s apto instrumento para de-
r r ibar a los justos, y, según San Ambro-
sio, fué la portera del Pretor io—¡la por-
tera!—la que i n s p i r ó a San Pedro la ne-
gac ión? 
Dejémonos de sostener, por pura ter-
quedad, por nepréñsible torpeza, c u a n ® 
vaya en contra de las aptitudes de la 
mujer. I 'ara todo aquello en que se tie-
ne por Insustituible al hombre, ha dado 
día inequ ívqcas pruebas de suficiencia. 
. .¿gnién—escr ibe un b iógrafo de Juana de 
Arcó—al hablar de valor, no r e c o r d a r á en 
seguida el nombre glorioso de la h e r o í n a 
I oren esa?... ¿Os o lv idá i s de la c r iada de 
la señora de ahevaliere, que, a galope 
an su cahalljO!, iba llamando a Jas muje-
res a l g r i to de « ¡ A d e l a n t e contra la. me-
tralla, las hijas fie «Poitiielrs?» 
* * * 
Alentemos, pues, a la mujer en sus no-
bles e m p e ñ o s , en sus ansias regenerado-
ras,-en sus afanes nobi l í s imos . Formada 
para las luchas de Ja v ida y para el cono-
cimiento de las artes y de Jas ciencias, 
¡••llantos bienes h a b r á de reporta-linos!... 
Ciliados nosotros por sus manos, repa-
remos las quebrantadas .fuerzas sorbien-
do el agua del Eunoe... Entonces, el hom-
bre, recordando al i n m o i t a l poeta, d i r á 
como él: «la santa bebida me lepuso, co-
mo se reponen las nuevas plantas al re-
novarse sus hojas, q u e d á n d o m e puro y 
preparado para, ascender a las esti-eillas». 
C. V. P. . 
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Del Gobierno civil. 
Un nombramiento. 
En el Gobierno c i v i l se recibió ayer la 
real orden nombrando alcalde de Valde-
rredible a don Nicasio Bustamante Cua-
drado. 
Un telegrama. 
El gobernador lec ibió ayer un telegra-
m a c i rcular del min i s t ro de la Goberna-
ción, en el cual se h a c í a constar diera 
orden a los jefes de l í nea y a los coman-
dantes de puestos de l a Guardia c i v i l de 
la provincia , pa ra que procedan, -en los 
respectivos -pueblos de sus iComandancias, 
a l inventar io de las existencias de tr igo 
que haya en dichos pueblos, para saber 
el Gobierno si tienen o no necesidad pre-
cisa de aquel grano, para proceder en 
consecuencia de lo que resulte de aquella 
es tad í s t i ca . 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v t w w v v v v v v v v v v v v v v w 
I 3 o 1̂ 5 Í vi^o <̂  1 o n Í v 
Jueves, 10 de mayo de 1917. 
E L S E G U R O D E QUERRflj 











del corriente, inseitn 
reglaínento sobre se-
l.a "(iaceta» del 
en sus colmimas 
guro de «nierra. 
i.a importancia de esta disposición nos 
induce a reproducirla integramente, reser-
vando, para dias sucesivos los cornentariós 
qye merece. 
Dice así ía citada disposicton: 
«A propuesta del ministro de Hacienda, 
de acuerdo con el Consejo de ministros, 
N'ei^o en aprobar el adjunto reglauiento 
provisional para la ejecución del real de 
creto de 23 de marzo último, que estableció 
el s i gu ió dé guerra por cuenta del Estado. 
Dado, en Palacio a sie'e de mayor de mil 
novecientos diez y siete.—Alfonso.—El in i -
nistro de Hacienda, Santiago Aína. 
R E G L A M E N T O 
Articulo l.u El seguro de guerra se con-
traerá a los daños materiales que reconoz-
can como causa inmediata un hecbo de 
guerra propiamente dicho, a saber: captu-
ra, confiscación, naufragio y déstrucclón 
del buque o de las mercancías , causadas 
por buques de guerra o corsarios, torpedos, 
baterías, minas submarinas y aeronaves. 
En caso de captura en que sea declarada 
mala presa, el Estado sólo viene obíigadd, 
por razón del seguro, a indemnizar al ase-
gurado, en la proporción asegurada, Jos 
daños material es efectivos que haya su t r i -
llo, qufdando subrogado ea los derecbos y 
acciones que competen a dicho asegurado 
para redamar la indemnización que coréis 
ponda. 
Art. 2." Sólo se asegurarán los buques 
de vapor o vela abanderados en España, 
con arreglo a las disposiciones legales y re-
fílamentarias vigentes. Serán objeto del se-
guro el casco, m á q u i n a s y pertrechos del 
buque. 
Art. .'!." Por lo que se refiere a las mer-
cancías, serán objeto del seguro, cualquie-
ra qiíe sea el pabellón bajo el cual nave-
guen: 
a) l.as «•xpedidas de puertos españoles 
basta su destino. 
b) (Ea-s procodenles de. puertos exlrain 
jeros. consignadas a España. 
Art. 4.0 En caso de iimerte''o incapacidad 
permanente o absoluta para todo trabajo 
causadas por accidentes de guerra, las in-
demnizacionea se a jus tarán ;i los sigulen-
les tipos: 
t a del capitón, iO.OOO pesetas;-la del pri-
mer oficial, 30.00$ la del segundo oficial, 
25.000; la del tercer oficial, 20.000; la del 
médico, 20.000; la del capellán. 20.000; la del 
sobrecargo, 15.000; la del telegrafista, .15.000; 
!a del primer nuiquinista, :?5.000; la del se-
cundo maquinista. 25;000; la del tercer ma-
quinista . 20.000; . la del oontramaestre, 
15.000, y la -del resto de la tripulación, 
IO.OOO pesetas; 
En caso de incapacidad parcial, aunque 
perhianente para la profesión, las íudemui-
záciones serán el 50 por 100 de los tipos an-
teriores. 
La indemnización correspondieiiie al fa-
llecimiento se .entregará a los derecho-ha-
bientes dentro de los ocho días siguientes a 
la justificación de aquél por aeccidente de 
guerra. 
Las Indemnizaciontes se p a g a r á n a los 
derechobabientes del fallecido por este or-
den: 
1. ° A la viuda e hijos o nietos huérfanos 
que se hallasen a su cuidado. 
2. " A los padres o abuelos que se halla-
sen a su cuidado si no dejase viuda ni 
descendientes. 
A los hermanos que se hallasen a su 
cuidado, en defecto de los anteriores. 
Art. 5.° Siempre que deba fijarse por el 
licen por las Gompafifas ile .se¿ur 
sen ta rán a estas entidades su (iitect/| 
legado general en España o los aye H | 
derados en la localidad donde se f ^ 8 ^ 
seguro, cuyo carácter comunicarán ^ 
lité español del seguro i 
na . 
Cuando 
rra se haga 
cubierto el 
ra de España 
efectije 
a propuesta del .seKUro . i 
;  desde el Extraiijei-o 
riesgo del seguro marfti?11* 
, el Comité podrá • ^ 
auto] la emisión de la póliza a CIUUIÍCÍÁ,,"?'1 
se acredite, cuando sea posible, la -
cia de la póliza de riesgo de nav (X'Ŝ Í 
y, en todo caso, antes de .saiisfaJ/^j 
denmización por causa de siniestro i?S 
tos casos, la emisión de la póliza <• "I 
de la prima se efectuará en el ,•. ^ 
consignación. '* 
Art. 10. Para la justificación , 
niestros se observarán, cuando sea r 
los requisitos que previene el Código]?!! 
mercio en Id relativo a reclama,^ 
Mará" el c 
' " R 
de J 5f=de foductos de 
por i-eal 11 
por los " 
que el Tes 
'•«•lamacion 
causas de perdida o averias; no 
' P01, cuatí 
si ble. la justificación se hará p^. ^J.ri 
otro medio, a satisfacción del Conui,; 
El plazo de ocho dias que estabip 
real decreto para el pago de la iiu|e,2' 
cion se contará, cuando se trate de u i-1 
total o aver ía simple o particular a ILH!! 
del siguiente d i ^ al en que obreu'en ^',|'' 
del Comité los documentos justlfléatiJf 
siniestro, siempre que así el Estado 
el asegurado hayan prestado su confM 
dad a la liquidación practicada; en lo 
se refiere a las averias gruesas o (onm^ 
desde que se haya presentado al Comiifi 
expediente de-l iquidación con la confort 
dad de los interesados. 
En caso de contienda, dicho plazo se» 
ta rá desde la fecha en que fuere resiifS 
por sentencia firme, lando o transai-. 
Art. I I . En el caso (pie previene el J 
líenlo 6.u del reaL decreto de 23 de ina3 
de 1917, se conceder;) al naviero up pijf 
de seis meses para acreditar, a safisfai.i 
del Comité, haber dado cuinplifuientü ai 
obligación «pie el citado artículo establejl 
Dicho plazo empezará a correr a parlirM 
día en (pie baya sido satisfeclio "por elB 
nido el Hit por 100 de la indemnizacióii.l 
tal (pie corresponda, y i)odr;i ser prornfl 
ilo por acuerdo del Comité por eaus | 
ñámente justificadas. 
Transcurrido el plazo que fija el ji 
anterior, y en sn caso la prórrója 
dida. prescribirá en favor del Kstado 
recho del asegurado a percibir el I 
100 restante. . 
Art. 12. A los efectos del artículo 7.»4 
real decreto acerca del seguro de giu 
el Comité ejecutará las ordenes e instruca 
nes" que le comunique el (iobierno respec 
de salidas, rutas, escalas y naturalm 
proporción de la carga, ateniéndosea 
en la celebración de los contratos de sêmj 
dictando al efecto las disposiciones 
ñas . a las cuales deberán someterseprj^ 
mente los asegurados, así por loque» 
fiere al buque como a la carga, y sin asj 
requisito no podrá ser emitida la póliza 
seguro. 
En caso de inobservancia de eualqoi 
de las disposiciones a que se refiere el 
rrafo anterior, dictadas por el Comité, 
sará la responsabilidad del Kstado respe(l| 
al asegurado que resulte responsabledíj 
infracción, salvo caso de fuerza niayot: 
bidamente acreditada a juicio del Comlt 
Art. 13. Para las primas del seguro 
guerra, el Comité dispondrá la apeiinra 
tres cuentas, una relativa a las primas 
perciba el Estado por razón del segura, 
los cascos, otra correspondiente al SÍ] 
de la vida y accidentes de los tripula 
j-spañ». <! 
no iuslifî 111 
& la o: 
«itir la Póf 
Etrl 22. El 
'.-un la 
Itó, admitid 











Ho H ingres 
tercero, c 
" : de 1 
Estado el valor de la nave como base para y otra para las que procedan del sei 
Los intervencionistas. 
HAiRCELONA, 9.—«El P rogreso» publ i -
ca un a r t í c u l o ocupáaidose de la s i t uac ión 
internacional y la act i tud de Españia en 
esta cueisüón, reconociendo que es ya muy 
tarde para que E s p a ñ a p u é d a unirse a 
Jos p a í s e s aliados. 
Lamenta el articuldiski la ac tual situa-
c ión . 
Agrega que no debe achacarse a Le-
rroux la o r g a n i z a c i ó n de los m í t i n e s i n -
te r ven c-iion islas, slino a personajes aliados, 
por cuenta y riesgo de los cuales se cele-
bran dichos .mít ines. 
i l i l p róx imo s á b a d o se c e l e b r a r á en la 
Casa del -'Pueblo um imitim initervencio-
nKsta. 
(Mañana se r e ú n e n loé elementos ia-nar-
<iuislas para, estudiar la conducta que 
han de seguir en la cues t ión internacio-
nal. 
Jla.y gram a g i t a c i ó n . 
Los anarquistas, neutralistas. 
«El SindicaMieta», á r g a n o de loe anar-
quistas, sigue en su act iva c a m p a ñ a con-
t r a el intervencionismo. 
En el ú l t imo n ú m e r o publica l i s t a de 
los nombres y domicil ios de los amterven-
cionistas y aüadóf i lo s eepaúol-es m á s ca-
racterizados, « p a r a cuando llegue el d í a 
^diice^que sea preciso colgari-os». 
Tren con retraso. 
(Ha llegado con retraso el expreso de 
Madr id , a causa de l a i n t e r rupc ión de La 
l ínea por un choque, sin consecuenciais. 
Pájaro de cuenta. 
E«ta m a ñ a n a , un joven ameriicanp rap-
tó a una jover) francesa, con ló.OIK) fran-
cos. 
L a joven 'ha parecido, pero el america-
no y los 15,000 fraircos l i a n volado. 
establecer su valor máximo asegurable, di-
cho valor actual no podrá exceder, en ge-
neral, de los tipos que se expresan a conti-
nuación, por tonelada brula o de registro-. 
Biiques de uno a diez afios, 1.000 pesetas. 
Idem de mas de diez a quince, 875. 
Idem de mas de quince a veinticinco, ..)0. 
El Comité modificará, siempre que las 
condiciones del mercado lo requieran, la 
base y los tipos de valoración. 
Art. 6.° Ea preexistencia del seguro ma-
ní imo ordinario debeni acreditarse previa-
mente, mediante la presentación de la póli-
za o certificación de la misma, expedida 
por la entidad aseguradora del riesgo ma-
rítimo. 
Art. 7.° Competerá exclusivamente al 
Comité apreciar.y acordar las excepciones 
prevenidas en el úl t imo párrafo del artícu-
lo 3.° del real decreto de 23 de .marzo 
de 1917. 
Art. H." has Compañías podrán seguir 
practicando el seguro de guerra en la forma 
y condiciones que tengan por conveniente, 
dentro de las leyes vigenteji. 
podran asimismo realizarle en coaseguro 
con el Estado, en las condiciones y formas 
que para cada caso determine el Comité es-
pañol del seguro de guerra. • 
Art. y." Las proposiciones de seguro de 
guerra se formularán al Comité o a sus 
representantes en los puertos, directamente 
por los propios interesados, justificando la 
existencia del seguro martiimo ordiiíario, 
en la forma prevista en el art ículo 6.° 
También dichas proposiciones podrán 
realizarse por mediación de las entidades 
aseguradas que cubran el riesgo mar í t imo 
ordinario, o por cualquiera de ellas, cuan-
do sean" varias las interesadas en un mis-
mo riesgo, justificando igualmente in exis-
tencia de diebo seguro. 
En los casos en (pie no exisla seguro ma-
lí i imo en virtud de las excepciones previs-
tas en el artículo X » del real decreto de 23 
de niarzo de 1017.. o esté cubierto en el Ex-
tranjero, la proposición del séguro de gue-
rra podrá bacerse por id naviero, oar^n 
dor o consignatario. 
Para las gestiones que se determinan en 
los párrafos anteriores, cuando éstas se roa-
de las mercancías . Se establecerá para! 
una de dichas cuentas un balance lécí 
en cuyo haber figurarán las primas pífl 
bidas y los reembolsos efectuados porl 
reaseguradores y los demás ini-M'esos 
tuales, y en el debe, los siniestros san?" 
chos y los gastos, de loda clase que 
ganización y adminislradión del •:',| 
hayan -ocasionado. 
Art. 14. El Comité espaíiol del |fl 
de guerra se reunirá todos los (liasen 
haya asuntos a resolver y los test'™.: 
acuerde su presidente. En los dias 
en que no se celebre sesión, dele® 
turno, en uno de sus vocales, al eíec'j 
atender al despacho de los asuntos W 
tGS 
Art. 15. Las votaciones serán nonj 
y en caso de empate decidirá el v 
presidente o del que haga sus veces. 
La ausencia injustificada, a jllici°L 
mité, de cualquiera de ^'S m,e,^3 
rante diez sesiopes consecutivas, 
rá renuncia del cargo, danilo ' " ^ ^ 
se proceda a proponer al II1¡LLISL1 .̂M 
da el nombramiento de la persona ?l 
ocupar la vacanie. |0. 
Art. 16. Las dietas asignadas a-gjji 
les del Comité por cada sesión 8 1^. 
tan se fijan en 20 péselas, si" 1 % ^ 
mensual de las mismas, cone¡if0^ 
cada vocal pueda exceder ,„ n 
establece el apartado b) del arti^S 
real decreto. ' H)1¿ |i« 
Fd comité tendrá a m p i ^ í Art. 17. 
tades en el desempeño de bis i"0 
le atribuye el apartado primero 
lo 9.° del real decreto. 
Las pólizas de seguro ipie oto r e, 
lado serán sólo valederas l'llll"ír0 de! 
je declarado se emprenda de -
quince días siguientes a la íecna ^ 
sión. Transcurrido dicho P'a °gjl 
emprendido el viaje, será neC^¡n,jsj 
habili tación de la póli /a a l>'is ' 
(liciones en vigor en el día en 
t-úe. . i ¡m 
Art. 18. El Comité espanol '^¿¡ . ¡A 
guerra realizará las o|,'','aoi(?l.11 dí¿f 
directamente o por mediae«^ 





ANTONIO A L B E R D ' 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, ü . l.« 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tre^ a seis. 
Alamuia Primara. I I y ift.-TaBéfana I I I . 
J o s é P a l a c » 
MEDICO-ClRÜJANOeo 
Vías «.rinarias. — Cirugía eS 
medades de la mujer.-UW600 
y sqs derivados. Aa nnCe í1 
Consulta todos los días de 
a una, excepto los festivos. 
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• ¿tf***^ /.n se encomendará por 
flore3eDta?rnanclantes de Marina en 
» 10Srtne ^ necesidades del ser-
i .1 en 9 
P0 Wü»0- i,-irá a los comandantes 
S?I0ltó c o ^ r ^'fas instrucciones ne-
t S ^ ^ I S u c i ^ n ?dei servicio y 
de • , par» - m u hayan de per-
^ ^ ¿ " 1 ^ de las pr¡-
^owVf;;- ,le Marina podrá cielegar 
niáa»i&S el segundo comaiulaMle 
1:1 S ^ / ^ e n c i a o enfermedad. 
«casos ^ 1 n0nibrar. cuando lu con-
108 Hté P ? ^ Un delegado para ins-
so-0a 
la 
¡0DvenÍ!SSo o dar instrucciones f íSnar - ^ n d o s e en cada caso 
^ ' « i i e naya de disfrutar. 
re era1'"" ^ \ de Mai'ina prestaran a 
,"l!l""l.'maiulf"t!;il)neración necesaria para 
A t ' d e ' u cometido. 
e se ,,. I 
seguro 
e?íur" de X 
'dra ÍUI 1 
ldSemPeIS Comité ....mitrará los l iqui-
19. El ̂  I)al.a practicar las ope-
' ¡ r t u i d a c i ó " -lo los snuostros 
• • ' ^ - - ^ ' ^ S S ^ ' d e España desem-
' í r iV- , ^ 0 ° de comisario de avenas 
j a que di 
¡n lo» de - ^ i ' primas de los seguros L ...nt.. el Comité, asi como las 
c°nn ¡mvan de satisfacer a las 
lü^.68 ^aseguradoras 
giíias c«»=á&n en el Tesoro, con apil-
en caso de si-
liestro sección quinta, 
Tesoro, cencepto especial, 
'¡' ' '•'"Me, 
nuestro, E„J| 
ióu de lo ,^ 
1° .sf.a P o s i l 
L,)(ll«0fle(J 
amacioiies 
, l " hiendo' 
Por . ualq^ 
- i Comité, 
'e establece 
'ate de ^ 
'la'eu en | 
istiflcativc 
I Estado cojj 
i su i 
ad.a; en lo J 
•̂ as o conunJ 
0 al ComilM 
II la confon 
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i del seguí 
ient€ al $9 
los tripulan* 
dan del sej 
ecerá pal* 
'jalancc ftí 
s primas pe! 
ctuados 
; ingresos J 
niestros salf 
-ilase que' 
•m del sfl 
iñol del sejj 
los dias en 
os festW 
os días le/ 
i delegara, 
es. al elecl«! 
asuntos m 
íirá el voto 
us vi-cef. 
a juicio § 
. mieiul'f08. 
Uva?.se 
110 lulStt9l dstn'dfH^ 
ersona V*1 
HPI seguro de guerra, estableci-
- , d l reto de 23 de marzo de 1917. 
|o"por real üec ingresadas directamen-
^ S e g u r a d o s en la cuenta corrien-
P0110, nvsoro tiene abierta en e Banco 
Q"6 e nnien entregai-á a aquellos, co-
ÉSP^*" Qlp el talón recibo que forma 
h Í9stl?,C0 nrden de ingreso o liquidación 
arte de la Gamité expedirá antes de P e,ff¿UZa del seguro, 
tótir la P1'" B ncü de España, de acuer-
P t Dirección general del Tesoro pú-
con f a , , • los ingresos que deban efec-
|ico. adnuj" por pl.imas de los segu. 
ír«e'" ,Pir,a contratados a nombre del 
^ lle ^ i k n t e la «orden de ingreso» que, 
H1'''1 PI representante del Comité, 
P<«Ma 1";' epei,Sona encargada de efec-
n\m de ingreso contendrá tres ta-
fírimero. que cpiedará en el Banco de 
b r a n d o , que será remitido por ^ste a 
W . . i , u a . - i o m l a una vez venfl-Delegación de Hacienda una vez 
, ..i incrreso; V 
idaa a M 
s l ó n » | l 







fecha ^ l i 
Jlazo sin 
n e ^ a r ! J 
ispri""': i 
en a"*' 
Joel ^ q u e ' s e r v i r á de justificante al 
urado de haber satisfecbo la prima del 
meo de España, al finalizar las ope-
& jé cada día. y con factura expre-
,le los diferentes ingresos efectuados 
calas por primas realizadas, remlti-
' f ia Delegación de Hacienda las órdenes 
iLreso en que conste el recibí de las 
naí-üiie representen para que se de apli-
.,„;, defiidliva a los ingresos mediante la 
Uicióa de un mandamiento a nombre 
Coniité espafiol del seguro de guerra, 
aplicación a las Rentas públicas, con-
L arttei'iormente indicado, expresando 
[tórsó cada una de las órdenes de ingre-
luue en el mismo se comprenda. 
La Vez expedida la carta de pago que 
Ltada operación produzca, será remiti-
1 al Comité por el delegado de Hacienda, 
unión de las órdenes de ingreso com-
ndidas en ella. 
bi, 23. Los pagos que se acuerden por 
I ministro de Hacienda, a propuesta del 
niié, se aplicarán, al crédito autorizado 
el apartado D, artículo 2." de la ley de 
de marzo del presente año, dividiéndo-
j en tantos conceptos como requiera la 
iiila naturaleza de los gastos. 
i 24. A fin de que el Comité disponga 
Ribdo momento de los fondos necesarios 
iia satisfacer a las Compañías reasegu-
huras las primas de las pólizas que con-
le; así como las comisiones que se de-
(iguen. pedirá al ministerio de Hacienda 
llibre a su favor, en concepto de .«a jus-' 
|ar.. las sumas que se consideren nece-
rias. " . 
| i aplicación que el Comité dé a tales 
dos habrá de justificarse con uno de los 
os, que por duplicado y a un solo 
ti» deberá expedir la Compañía rease-
tlora, y con la liquidación del Comité 
«ibo de los interesados por lo que a co-
itones se refiere. 
'.V El Cuínité, con vista de la jus-
«ón de los ingresos en el Tesoro de 
grimas de seguro, l iquidará mensual-
la comisión que corresponda abo-
los representantes del mismo Comi-
m hayan intervenido en los contratos, 
P jdo un ejemplar de la l iquidación, 
w previo aviso a los interesados, a la 
Hiación de Pagos por Obligaciones del 
P | i o de Hacienda, para que se ex-
P los mandamientos de pago corres-
Pjtes por las cantidades reconocidas. 
§m los puertos en que no exista 
r""." (le Hacienda, se hará el ingreso 
' s l'inuas que liquiden los representan-
Y ' " " 1 U' t',l las Sucursales que el 
r b s p a f i a len^a establecidas en los 
• ^ en las oficinas de los correspon-
de chcho establecimiento expresa-
en nl0nce para e110 en aquellas pla-
l o í *0 existe Sucursal 
ias Sucursales como los correspon-
ínesn; 0' remitirán diariamente las 
;o a i« cgreso de í116 se hayan fiecho 
ca, iIflfU1Cursal áQl Banco de España 
tas n !. la Provincia, quien inclui-
fJ1JS,,mes e^re las que baya ve-
|el (i¡. ' , al eoneepto en sus propias Ca-
«greso n qUe ,v,;iba aquellas órdenes 
lia mtih, que la Delegación de Ha-
nto de in(,i:ümpre,Klerlas en el manda-
0. debe pv?0,•que• con^ie a lo dis-
'̂a de in r WTíl la aplicación de-
Pigilros aUf,a(l0 ca(ia día Por Pri-
k'esaiS n:?'1'10 llevai'á la contabili-
^ ^eraciivno a co"üce,, eu todo momen-
m V trHit! que llaya realizado y los 
I m e n s S que éstas ocasioneji, for-
eno de Hacienda. 
[é, al 
«JU de este reglamento. 
^̂ wS«t̂ a al Comité la aPlica-
ro 
que 
de nj,,,' llecesario p ropondrá al 
ei|ua las nuevas disposi-
Q U T / . e "l"""">as adoptar. 
íConsidi 
IÍPOJ Apurac iones del" segin:o"de 
7S al (|e :*x&y comenzarán tres dias 
fe 'a "Gac^ 1 caci(',u de este regla-
Fia. 7 (;a e,!l de Madrid», 
^ ^ . ^ ' ' ^ • . d e l 'Jn.-Aprobado 
Pl mmistro de Hacienda. 
¿ E L PUERTO 
^r0^.?!?"68 1,61 ingeniero se-nuidobro. 
. ^ I N U A C I O N . ) 
Di. "'ienTn ! para el engrandecí-
i C tl0 es . de, Puert0-
V,,C0|'din(1' lufíar ci,,e debe reunir 
M < ?o nS.genera,es d e n l e s : 
W (:aladn abnS:ado-
fe suficiente en cota y su-
M ^"ello, ni 
K l N o s atracables: Y 
Míd 
'«Pie 
a ia "alurales tienen, en ge-
•„ t S S f ^ r a condición y al-
•"^^n con la segunda. 
Los puertos artificiales tienen satisfecha 
la segunda condición, y por concurrir en 
aquellos parajes otras circunstancias, se 
lian elegido como zonas cojivenieutes para 
ser protegidas por las obras exteriores. San-
tander pertenece a la serie de los puertos 
naturales, en que. para prevenir el desarro-
llo del tráfico, coincidiendo con el aumen-
to de tonelaje de los buques, requiere aten-
der-con toda preferencia a los trabajos de 
dragado. 
Esta idea es muy antigua y muy cierta 
y las obras se hair desarrollado en la pro-
porción debida desde hace treinta años, y 
no hay otra cosa que hacer sino continuar 
el plan trazado, cuya :ejecu(}ión se inte-
r rumpió el año 1914 y deberá proseguirse 
en cuanto termine la guerra. 
La tercera condición inserta se refiere a 
los muelles atracables. La longitud de nues-
tra l ínea de muelles, comprendida entre el 
de Calderón y el n ú m e r o G de Maliaño, mi -
de 1.664 metros, pero esta linea no es uti-
lizable en su totalidad; está formada por 
un muelle longitudinal, sin calado en su 
mayor parte, y por varios espigones salien-
tes. Todo ello es de madera y, por razones 
bien conocidas, en las que no hemos de 
insistir aquí , el puerto necesita construir 
la linea de" encauzarniento definitiva, con 
muelles y zonas de servicios que tengan la 
amplitud suficiente para que existan espa-
cios cubiertos y descubiertos para depósi-
tos de mercanc ías y los demás auxilios ne-
cesarios para su movimiento y transbordo. 
La ejecución de estas obras de la primera 
sección, exigirá la propiedad del muelle sa-
liente, que pertenece hoy al ferrocarril del 
Norte y sus vías de servicio. 
El proyecto de la segunda sección debe 
concretarse a las obras de defensa del di-
que seco y de encauzamiento, que contri-
buya a la conservación natural de los dra-
gados y regularización de las corrientes, 
pues en aquella zona, p róx ima a la boca 
del puerto y sometida a la acción de la re-
saca, no debe pensarse en aprovechamien-
tos comerciales importántes . E l muro de en-
cauzamiento formará una dársena de re-
fugio, qüe podrán uti l izar con provecho los 
veleros que hacen el cabotaje y las embar-
caciones de pesca y de servicio del puerto, 
en días de temporal de bahía . 
Todas estas obras, que son de gran im-
portancia técnica, administrativa y comer-
cial, comprenden los proyectos ya publica-
dos en este diario. 
{Concluirá.) • 
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D I A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Declaracionea de García Prieto. 
MAiDRID, 9.—iHoy di jo presidente del 
Consejo a los periodistas que las huelgas 
de ebanifitiae de Salamanca y Cartagena 
y la de mineilos de Córdoba h a b í a n sddo 
solucionadais. 
i ' u r ahora el problema del c a r b ó n tien-
de a arreglarse, por 'haberse intensifica-
do la profíucción y haberse inejorado los 
transportes 'tierreetret; y m a r í t i m o s , 
i A s e g u r ó t a m b i é n que estaba en estudio 
el favorecer -el abastecimiento del ÍIZÚCÜI-, 
y que se e x a m i n a r í a en el Consejo de hoy. 
Esta s e s ión se d e d i c a r á a preparar la 
labor legijislatava y a l a cnefitión de la1» 
subsistencias. 
. ;Se q u e j ó d e s p u é s d é que cierto* diarios 
duden del p r o p ó s i t o que tiene el <¡obier-
no de cumpl i r con el .precepto constitucio-
nal que le obliga a presentar este mes el 
presupuesto del a ñ o que viene. 
•El Gobie rno—añadió—'es tud ia la conve-
niencia de va r i a r el a ñ o económico , tnas-
ladando su comienzo a l 1 de abr i l , a l 
igual que eu Ing la te r ra . 
T e r m i n ó diciendo que en real idad las 
Cortes se r e ú n e n en o t o ñ o e invierno y el 
proyecto presentado en mayo, antes de 
que se conozcan con prec i s ión las nece-
sidades, tiene qne ser n n presupuesto for-
mular io completamente. 
E n Estado. 
E l s eño r Alvarado m a n i f e s t ó a los pe-
riodistas que la noticia publicada en «La 
Lucha» sobre combates habidos en Ma-
rruecos, no ena cierta. 
Los miembros de la C á m a r a e s p a ñ o l a 
de Comercio en P a r í s , vás i t a ron hoy al 
minis t ro , conferenciando con él largo 
rato. 
T a m b i é n vis i tó a l s eño r Alvarado una 
Comisión de la C á m a r a de Comercio de 
Bilbao, i icompañflda de algunos miem-
bros de la C á m a r a de Comercio de Ma-
dr id , del diputado por Madr id s e ñ o r Ale-
sanco y del presidente del Círcu lo Mer-
canti l m a d r i l e ñ o , pa ra pedirle que se gee-
tione por la v í a d i p l o m á t i c a que las ex-
pediciones de bacalao, procedentes de Te-
rranova y otros puntos, no sean deteni-
das en Londres, como sucede al piesen-
te, y-que el encargado de recibirlas sea 
el puerto de Bilbao u otro puerto cual-
quiera del Norte, 
ILa resoluorón de Ing la te r ra produce 
grandes d a ñ o s , entre otros, el aumento 
del precio- de los fletes, l a e levación del 
seguro m a r í t i m o y el retraso en la t i a í d a 
de bacalao, por obligar a los barcos a pa-
sar por ,1a zona de guerra , 
'Solicitaron t a m b i é n que se disponga 
que el 8 por 100 del tonelaje procedente 
de Ingla ter ra sea destinado a l transpor-
te de bacalao, antes de que se apruebe el 
convenio Cortina. 
E n Gobernación. 
E l s eño r Bure l l hizo saber a los repor-
teros, cuando fueron a vdsdtarle, que han 
«ido solucionadas todas las huelgas pen-
dientes, obteniendo mejoras los trabaja-
dores. 
Se va resolviendo el .problema del abas-
tecimiento de t r igo , so luc ionándose las 
dificultades que h a b í a en Bilbao. A dicha 
v i l la se l l e v a r á tr igo de Burgós , Falen-
cia y León. 
T a m b i é n a s e g u r ó el min i s t ro que ha-
b ían sido descubiertos muchos escondri-
jos de ese cereal. 
U n . d e p ó s i t o de a z ú c a r descubierto en 
Figueras s e r á dis t r ibuido. -
De Instrucción. 
La directora de l a escuela de p á r v u l o s 
ha confe renc iádo esta m a ñ a n a con el se-
ñor Francos Rodr íguez , 
E l minis t ro ee ha Interesado mucho por 
el citado Centro, a cuya e n s e ñ a n z a dedi-
c a r á pr incipal a t e n c i ó n . 
E l diario oficial. 
L a .(iCaceia» de hoy publ ica las slguiien-
tes disposiciones: 
De ( iol iernación.—.Real decreto confir-
mando en el cargo de Inspector provincia l 
de Sanidad a ' don Manuel M a r t í n Sala-
zar. 
De Marina.—Real decreto nombrando a l 
general Chacón comandante geera 1 del 
Apostadero de El 'Ferrol!, en sust i tución" 
del genetrafl! Estrada. 
Presidencia.—Real decreto sobre el 
nombramiento de gobernador de Caste-
llón, firmado ayer. 
•De Fomento.—.Real decreto aprobando 
el nuevo reglamento para l a e j ecuc ión de 
la ley de Pesas y medidas. 
Él abastecimiento de Barcelona. 
Esta, tarde ha estado el e e ñ o r C a m b ó en 
la Presidencia del Consejo, t ra tando con 
el m a r q u é s de Alhucemas del abasteci-
miento de tr igo y c a r b é n a Barcelona. 
Agitación ferroviaria. 
" Una Comis ión de obreras ferroviarios 
ha visitado a l presidente del Consejo, pa-
ra niiiaiifefitarle que existe cierto males-
tar en la clase, a consecuencia de haber 
«ido despedidios en Zaragoza dos fogo-
neros. 
Parece que, como resultado de este 
malestar, hay a l g ú n conato de huelga fe-
rrovia.ria. 
E l .marqués de Alhucemas les con te s tó 
que p r a c t i c a r á gestianes para encontrar 
una f ó r m u ' a de arreglo'. 
El carbón. 
Los d u e ñ o s de minas de c a r b ó n de l a re-
gión leonesa se r e u n i r á n m a ñ a n a con (-i 
min is t ro de Fomento, en ^u despacho, 
para t ra tar del modo de intensificar la 
producción ' de dicho mine ra l . 
Los Irenes de mercanc ías . 
iLá «Caceta» p n b l k - a r á m a ñ a n a una 
reái orden estableciendo ' los tnónes de 
m e r c a n c í a s directos. 
Estos-trenes c i r c u l a r á n desde el \'.\ del 
corriente. 
Una baja en el liberalismo. 
El general Ochando se he dadn de baja 
en el part ido l iberal . 
R e é á b á su liher-tad completa d'c aección. 
R . O ÜT ̂  X J T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicie a la oarta y por oubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
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FIESTA DE LA CARIDAD 
Función lirico-líteraria. 
Hoy, jueves, a las siete y media de la 
m a ñ a n a , »e c e l e b m r á en el Asilo de La 
Caridad de Santander , ' e l cumplimiento 
pascual de los asilados, con misa de co-
miunlón geneíralv que d i r á eíl. excelenifedmo 
seño r obtísipo de Día diócesis , presidente ho-
norar io de tan benéfica ins t i tuc ión , d i -
rigiendo su elocuente palabra a l públ ico. 
P a r a tan solemne acto han sido pre-
parados los asilados con un t r iduo de 
p l á t i c a s espirituales, m a ñ a n a y tarde, po r 
el fervoroso j e s u í t a Padre Lasquibar, y 
los n i ñ o s los ha dispuesto para el mismo 
fin, durante quince d í a s , el p á r r o c o de 
San Francisco, don Agapito Agui r re , vo-
cal del Consejo de La Caridad, encargado 
de la sección i n f a n t i l del Asilo. 
L a parte musical de la fiesta religiosa 
es tá a cargo de la «Schola C a n t o r u m » , de 
la pa r roqu ia de San Francisco, d i r ig ida 
por su competente director y organista de 
la iglesia, don J u l i á n Barrenechea. • 
A las cinco de la tarde se c e l e b r a r á en 
el magní f i co comedoi) grande del Asilo 
una velada l í r ico- l i te ra r ia . Se recitará un 
monólogo y varios n i ñ o s asilados repre-
s e n t a r á n dos saiinetes. 
C o n c l u i r á l a velada, con proyecciones 
c inema tog rá f i ca s , m u y interesantes, d i r i -
gidas y cedidas galantemente para esta 
fiesta por el s e ñ o r N a r b ó n , generoso bien-
hechor de L a Caridad de Santander. 
L a velada se a j u s t a r á al siguiente pro-
grama: 
1. " «La o leada» , barcarola.—'G. Calzo-
la r i . 
2. " «El hi jo p r ó d i g o , monó logo , por el 
precoz n i ñ o Miguel Soto. 
5.° «A ori l las del m a r » , barcarola.—L. 
I i rm rtp, 
A." •«Canción s a l m a n t i n a » , armonizadn 
por el Padre N. Otafip, S. L 
5,° «Lias c a l a b a z a s » , ftainete reprosen-
tado por n i ñ o s asilados, 
O." «El R u i s e ñ o r » . — p a d r e N . Ota ño. 
7. a «El gran crimen de Tonino» (cómi-
ca), c i n e m a t ó g r a f o . 
8. " «El s u e ñ o de Pepi to», ídem, 
«Recompensa de Bebé», Idem, 
<iBebé, ma l a l u m n o » , ídem . 





12. «El c a n a r i o » , a p r o p ó s i t o 
tado por n iños asilados. 
13. ««Himno a E s p a ñ a » , cantado por 
todos los n i ñ o s asilados. 
'Los n ú m e r o s de m ú s i c a de este progra-
ma s e r á n ejecutados por la «Schola Can-
t o r u m » de l a parroquia de Santa Luc ía , 
organizada y d i r i g á d a por el reputado y 
tan ventajosamente conocido profesor y 
organista de l a citada iglesia, don Cán-
dido Alegr ía . 
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Choque de trenes, 
POB TELÉFONO 
M I R A N D A , 9.—El tren n ú m e r o 832 cho-
có con' el tren n ú m e r o 835, a co,nsecuenci-a 
de una falsa entrada. 
A consecuencia del choque, que fué m u y 
violento, resultaron varios heridos. 
El material descarrilado suf r ió gran-
des destrozos, 
TREVIJANO Pepinillos, Variantes, A l -caparras. Mostaza 
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S a l ó n P r a d e r a . 
«Début» de Sanz. 
Ayer, como estaba anunciado, debu tó 
en el Sa lón Pradera el ven t r í locuo Sanz, 
ya conocido de nuestro p ú b l i c o por haber 
actuado en esta ciudad varias veces. 
El señlor Sanz vuel-ve con los misimos 
m u ñ e c o s que nos hicieron r e í r tantas ve-
ces: Don Libor io y su vecina, el Cotufillo 
y el iMaestro, Pepito y haeta el lo r i to , y 
casi, casi, dice las mismas cosas que en-
tonces y los mismos chistes. 
Pero, a pesar de todo, estamos segu-
ros de que ha de i r mucho púb l ico a l Sa-
lón Pradera, porque el que fué ayer, ce-
lebraba las gracias como si fuesen nue-
vas, a p l a u d i é n d o l a s con calor, y porque, 
a d e m á s , estos e spec t ácu los tienen un pú -
blico infamtil que, no por serlo, deja de 
llenar las localidades y que, en honor a la 
verdad, en muchas ocasiones resulta m u -
cho m á s interesante que el espec tácu lo 
mismo. 
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tre ambas Sociedades se haga m á s estre-
cha. 
* « * 
M a ñ a n a se p o n d r á a d i scus ión en La se-
sión que celehre nuestro exce len t í s imo 
Ayuntamiento , ya que ayer no pudo ha-
cerse por las causas que h a l l a r á el lec-
tor en otro lugar de este n ú m e r o , l a sub-
vención que tiene solicitada el «Racing» , 
para la o r g a n i z a c i ó n de festejos durante 
la temporada de verano. 
Xo necesitamos encarecer a nuestros 
ediles la impor tancia que en el cartel de 
liwstas llenan ibé paHidos de fntboíli, por 
íaa ventajas que reportan a Has ciudades 
donde se oeíiebran, y, por tanto', espera-
/rnie sea aprobada la petición. 
PEPE MONTAÑÂ  
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
POR TELÉFONO 
Futbolerías. 
E l inteligente aficionado que haya leí-
do nuestra r e s e ñ a del lunes ú l t imo, ha-
b r á encontrado una fal ta imperdonable, 
que no podemos dejar sin una a c l a r a c i ó n . 
Nos referimos a la o m i s i ó n 'ilnvolunta-
r i a del ju ic io que nos m e r e c i ó el equipo 
del "New-Club», y que fué debido a l ex-
t rav ío de la cuartilla, que le con ten ía . Ha-
cemos esta obse rvac ión para que no crean 
los s impá t i cos Mlba ínos que el juego por 
ellos ejecutado no m e r e c í a un comenta-
rio, por p e q u e ñ o que •fuern. Al conlnario, 
les consideramos muy dignos de compe-
t i r con nuestro c a m p e ó n y podemos ase-
gurar les qué entre todos los equipos de 
segunda c a t e g o r í a que nos han visitado 
ha sido el único que ha llegado a domi-
na/ríe en la forma que ellos lloi ihácieron. 
• • 
Hoy por la tarde se c e l e b r a r á en el cam-
po del «Racing» u n part ido entre el p r i -
mer equipo y reserva de esta. Sociedad, 
que s e r v i r á de entrenamiento para el que 
se verifique el p r ó x i m o domingo contra 
el «New-Club». 
* * * 
.El lunes pasado recibió el «Racing» , por 
meii iación de un respetable caballero i r u -
nés , que reside en nuestra ciudad, u n ex-
presivo telefonema de la «Real Unión de 
Irini», en el que se le felicitaba por el 
resultado del par t ido del domingo pasa-
do, y se h a c í a n votos porque se llegara 
á conseguir el t r iunfo el p r ó x i m o . 
Son de agradecer estas pruebas de ca-, 
riño que nos da el Club fronterizo, y que 
hacen que 1 .̂ buena amistad existente en- digna de loa. 
E N VIGO 
«Arenas», 2.—«Fortuna», 1. 
VIGO, 9.—Se ha jugado esta tarde un 
partido amistoso entre el equipo gallego 
« F o r t u n a » y el de Bilbao «Arenas» . 
Ganó este ú l t imo por dos tantos a uno. 
Es cftsj éeg im) que el par t ido final del 
campeonato de E s p a ñ a entre los equipoe 
«Arenas» y «Madr id F. C.» se j ú e g u é por 
fin en Barcelona, 
Los lies del campeonato. 
VIGO, 10. ( M a d r u g a d a . ) — D e s p u é s de la 
noticia recibida en l a F e d e r a c i ó n gallega 
de que el par t ido final del campeonato se 
j u g a r í a en Vigo, comenzaron a. c i rcu la r 
rumores que p o n í a n en duda la noticia. 
En vista de ello, el lunes te lefoneó la 
F e d e r a c i ó n gallega a Madr id , pid'ilendo 
una resnlnciuii definitiva, s in obtener con-
tes tac ión, 
E l martes dontlnuaron activas las ges^ 
tiones, l l amándose a los mieimb'ros 'del 
Comité nacional a coniferencla tdlefúnica, 
y aunque se tonuó la p recauc ión de dipi-
g i r los avi^ós a sus domicdlios, se d i ó el 
insólliito caso de que ninguno fué encon-
trado. 
Anoalíd se recibió en la F e d e r a o i ó n ga-
_a y dirigidlo' a l «Arenas» un. tefllegra-
ma anunciando que el par t ido f ina l se 
jugair ía en 'Barcelona. 
E l catptjitán. de)|| equipo «areneijd» tlele-
graf ió a (Bilbao dando cuenta de lo que 
o c u r r í a y de all í le contestaron que no 
s a b í a n nada, pero que no se movieran de 
Vigo, pules potniían en duda la au.tentiici-
dad deill telegrama en dli que se les ihahía 
" i 11 unioado ta l decis ión. 
Entonces, el redactor deportivo de «La 
Gaceta del Norte», s eño r Mateos, que se 
encuentra en Vigo, t r a t ó de informarse 
de lio que ihuhlera de cierto sobre esta 
cuest ión, por medio de amigos suyos de 
Madr id . 
Hoy, al med iod ía , recibió un despacho 
en el que se d e c í a : 
«La ¡final dál campeonato se j u g a r á en 
BarceJona, por acuerdo del Comité nacüo-
na|l.» 
Este acuerdo ha causado profunda (in-
d ignac ión en la corte y && Junta del «Ma-
drid F C» tha diimiitido en plem». 
'I'oHlerionmente, e l cap i tán d|eil equipo 
del «Arenas»? ha conferenciado con é l re-
luesentainte deÜ Qumité-naclonai l , e¡l cual 
te conf i rmó fjue ha sido designada Bar-
ceiíona para juga r la flna'K 
En vista, do esto m a ñ a n a en el primer 
t ren sale el «Arenas» para M a d r i d , con 
objeto de tomar mili el r áp ido para Bar-
colona. 
. M E R C E R I A 
SAN FRANSISf iO. N U M E R O 1t 
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V a r i a s j i o t i c i a s 
POR TELÉFONO 
Agitación. 
V A L E N C I A , 9.—Reina gran ag i t ac ión 
a consecuencia del anunciado m i t i n inter-
vencionista, que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
domingo. 
Los 'elementos de la izquierda sorianie-
ta se disponen a per turbar el acto. 
Nadie comprende c ó m o las autoridades 
permiten la ce l eb rac ión de actos de esta 
naturaleza. 
Nuevo buque. 
E L FERROL, 1).—En los astilleros ha 
sido botado a l agua el nuevo vapor «Ca-
r ranza» . 
Sus armadores le d e d i c a r á n a l trans-
porte de mater ia l . 
E l lunes z a r p a r á con rumbo a Bilbao. 
Los astilleros gaditanos. 
CADIZ, 9.—En el' r á p i d o ha maTOhado 
a 'Madrid -y Rdlbao, el director de los asti-
lleros gaditanos, con objeto de a d q u i r i r 
mater ia l . 
Ahora s e r á n construidos cinco vapottes 
de 5.000 toneladas, -
En diichos astilleros se h a r á un dique 
para la c o n s t r u c c i ó n de buques de m á s 
de 25.000 toneladas. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvv\^aA^vvvvvvvx^vvvvAaa^^vvvvvi 
La inauguración del Gasino 
Por imfoimes ^articulareis ha llegado a 
nosotros la notioia de ata í e c h a y festejos 
en- que y con que se i n a u g u r a r á é l Casi-
no del Sardinero a l hacerse cargo de él 
la nueva empresa que h a dlei explotarle. 
El s eño r Marqueti se proplone que (la 
i n a u g u r a c i ó n áe •verifique el d ía 15 de j u -
lio p róx imo, con asistencia de los Re-
yes—que, probaiyiiemente, l es ta rán hotn-
itándo nuestra .población desde el 4 de 
didh'd miéis, ya que, s e g ú n tenemos en-
tendido, no h a r á n este a ñ o la j o m a d a de 
'la ( i rán ja—, y grandes y originales fes-
tejos. 
Uno de ellos c o n s i s t i r á en una i lumina -
nión monstruo, que s e r á instalada desde 
Cabo Mayor a la penínsui la de la Magda-
lena, por filas dobles de faroiHes. Adem/ás 
h a b r á verbenas marí túmais y terrestres, 
m ú s i c a s , etc. 
Gomo se 've, la entrada de la tempkxrada 
vera mega en nulastra ciudad s e r á verda-
del amente magní f ica , de lo que nos con-
gratuilamos como buenos m o n t a ñ e s e s . 
.vvvwvvvvvvvva va A/Vvvvvvvvvv\vvvv\̂ vv v^vvvvvvvvvv'vi 
En el Ayuntamiento. 
Ayer, por falta diei númiea'o de seño re s 
concejales, no p i d o cetebrar ses ión oa*-
dhiar ia nuesfira, Coa'ipfolración munficipal. 
Aisuatieron |lios conicejblI.es s eño re s Es-
call&nte. L a m e r á , Huidobroi, Lanza, V i -
Üánúevá, Castillo, G a r c í a del. Río , Gu-
tiérrez (don I>eopoldo), Mateo, Rivero, Pe-
reda E lo rd i , .García (don Eleofredo), Zal-
d í v a r y G a r c í a (don Juan). 
L a ses ión subsidiaria t e n d r á lugar ma-
ñ a n a . 
vwwvwwvwvvvvvv vwvvwvvvwvvaawwwvvwvw» 
Federico Arredondo 
En las fiestas organizadas por los Pa-
dres Escolapios de Vlllacarritedo, para 
oontmemorar el tercer centenario de las 
Escuelas P í a s , c o o p e r a r á nuestro paisa-
no, el notable bajo, don Federico Arre-
dpñdo, quien, a c o m p a ñ a d o a l piano por 
el reputado pianista d o n ' J o s é Soto, pres-
t a rá al programa musical una novedad 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S (Torre Eiffél .)—El comunicado 
oficial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
« L u c h a violenta en el camino de las 
Damas, donde el enemigo in t en tó arreba-
tamos las posiciones recientemente con-
quistadas. 
•Sus ataques, dados con importantes 
efectivos y precedidos de violento bom-
bardeo, fueron rechazados en todos los 
puntos. 
En la región de Cerny-Grovelle sufrie-
ron por dos veces u n sangriente fracaso. 
Mim al Este, el enemigo i n t e n t ó un po-
derioso esfuerzo en l a meseta, de Califor-
nia. 
Las olas de asalto fueron diezmadas 
por miestro, fuego de con tenc ión y ame-
tralladoras, renovando el enemigo varias 
veces sus ataques, a pesar de lae pé rd i -
das sufridas, con el fin de desalojarnos de 
dicha posic ión. 
'El enemigo c o n s i g u i ó poner pie u n mo-
mento en el saliente Nordeste de l a me* 
seta; pero un ataque a la bayoneta de \m 
tropas francesas le obl igó a retroceder 
desordena dam ente, 
Los numerofios e a d á v e r e s que quedaran 
sobre el terreno atestiguan los Impor tan-
tes sacrificios realizados sin resultado por 
el enemigo. 
Por nuestra parte, atacamos ayer, al 
anochecer, y tomamos las tr incheras ale-
manaa de pr imera l í n e a en una exten-
sión de 800 metros, a l Nordeste de Che-
vreux, quedando 160 prisioneros en nues-
t ro poder. 
C a ñ o n e o intermltenite en el 'resto del 
frente. 
Varios golpes de mano intentados por el 
enemigo en Courcy, Butte de Souain y 
Bonhomme, no dieron r e su l t ado .» 
COMUN ICADO D E L ALM IR ANTAZGO 
A L E M A N 
A M S T E R D A M . — E l Almirantazgo ale-
m á n transmite el siguiente comunicado 
oficial: 
'«Según noticias .recientemente recibi-
das, h a n sido hundidos otros tres trane-
portes de tropas. 
E l d í a 15 de abr i l , a l Este de Malta , fué 
torpedeado un transporte de 10.000 tone-
ladas, escoltado por dos destroyers i t a l i a -
nos, que navegaba con rumbo a Egipto. 
'El d í a 20, al Sudeste de Gibral tar , otro 
transporte inglés , de 12.000 toneladas, que 
se d i r i g í a a Oriente. 
'E l d í a 4 de mayo, en e l m a r Jón ico , hun-
dido el transporte i ta l iano «Pereeo», de 
3.935 toneladas 
C o n d u c í a soldados del regimiento nú -
mero 61 y formaba parte do un convoy 
escoltado por des t róyer» ,» 
Las eleooionea en Australia. 
LONBiRES,—Comunican dle Melboufríne 
que el CobilBrnlo tiene en la C á m a r a 25 
votos y en el Senado H . 
Las eleociiones han sido- una c o m p M a 
derrota para los enemigos del sei-vicio m i -
li tar lobliigatorio. • 
El empleo de materias dulcificantes en 
Francia . 
PARIS.—EO «Diar io Oficial» publica un 
decreto autorizando el empleo de sacarina 
y otras (materias duilciflcandes en la ela-
borac ión de ciertos a r t í cu los comestibles. 
Combate entre un submarino y un contra-
torpedero. 
LISBOA.—Eli min is t ro de M a r i n a ha 
anuniciadio en e l Senada que el contrator-
pedero «Limpopo» iha sostenido u n com-
bate con u n submarino a l e m á n a odho m i -
llas del Cabo Rjoaa, h a c i é n d o l e h u i r . 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO — E l Gran Cuartel general del 
ejército i tal iano comunica el siguiente par-
te of ic ia l : 
« I n t e n s i d a d en 'el 'fuego dei arti l lelría 
en l a ' región de Trev ignoío , zona de Go-
ritaia y r e g i ó n del Carso. 
'Encuenítros de patrul las en el Adig io y 
el Carso.» 
Buque americano hundido. 
LONDRES.—Un submarino h a hund i -
do' a l vapor americano «Hokingan» . 
IParede que este buqule fué atacado p ó r 
dos submarinos. 
Proclamando la destitución de Constan-
tino. 
SALONICA.—Se ha celebrado u n mitón 
en eill que fué proolamiada Ha destitiuorón 
ded Rey Constantino y su d ina s t í a . 
Se abogó per el establecimiento de 
RepúJbüca griega. 
L a reforma electoral inglesa. 
LONDRES.—El «Times» a n í m e l a que 
•al Gobierno ha apr)D.badlo d i Rroyecto de 
ley de ireforma electoral, que s e r á some-
tido a Illa dleliberacáón de las C á m a r a s . 
¿Se const i tuirá un Gobierno nacional ruso? 
IPETROGRADO.—Desde l a ú l t i m a c r i -
sis polínica se habla de la necesidad de la 
cons t i tuc ión de un Gobierno de concen-
t r ac ión nacdlonaH. 
lio (han expresado así los delegados del ' 
Comité de obreros y soldados. 
Se cree que la entrada en el Gobierno 
de tos sociaüistas e v i t a r á que c o n t i n ú e n 
su c a m p a ñ a revolucionaria. 
Noticia falsa. 
LONDRES.—Es inexacto que el emba-
jador ing lés en Petrogrado haya abando-
nado l a capi tal de Rusia. 
Bombardeo aéreo. 
ROMA.—.Cinco aviones enemigos h a n 
bombardeado los asti l leros de Castellma-
re, causando p e q u e ñ o s d a ñ o s . 
COMUNICADO A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occ iden ta l .—Ejé rc i to del p r í n -
cipe Ruperto.—Debido a l a inclemencia 
de la a t m ó s f e r a y del tiempo, sólo hubo 
actividad de a r t i l l e r í a en pocos sectores. 
Nuestros regimientos, que ayer tomaron 
a l asalto e l pueblo de Fresnoi, se afianza-
ron en él , a pesar de los contraataques 
del enemigo, haciendo u n centenar m á s 
de prisioneros. 
Hemos rechazado ataques de los ingle-
ses en Rocux y Bullecoucrt. 
E jé rc i to del kronprinz,—Entre el mon-
te. Inv ie rno y l a carretera de Cerny pa-
saron las tropas de refresco francesas a l 
ataque. 
E n el resto del frente, e l m a l .tiempo 
c o n t r i b u y ó a d i s m i n u i r la act iv idad, me-
nos en el Ai'sne y l a Champagne. 
Frente oriental.—Hemos rechazado ata-
ques de los rusos en Ki r l i -Baba . 
Frente m a c e d ó n i c o . — A y e r se combat ió , 
duramente, d e s p u é s de intensa prepara-
c ión de a r t i l l e r í a . 
Sa r r a i l a t a c ó nuestras posiciones en-
tre el Presta y el lago Dol ran , adquir ien-
do la lucha gran intensidad en el arco del 
Czerna. 
•Se estrellaron ante el fuego de nuestra 
a r t i l l e r í a los asaltos del enemigo, lanza-
dos sin cesar durante el d í a y la noche. 
Igua l negativa de éx'ilt.o obtuvieron los 
ataques del 'enemigo en Gragis y eil Var-
dar. 
En l a or i l l a del Va rda r y al Oeste ddl 
lago Dol ran , los alemanes y b ú l g a r o s 
mam oviieron í n t e g r a s sus posiciones.» 
¡Qué amigos tienes, Benito! 
•PARIS.—.«L'Edho» publica un a r t í cu lo 
acerca dial tráfico m a r í t i m o , y dice: 
Los sacrificios que hacemos los que lu-
chamos por la libertad de los marea nos 
dan derecho a exigir un régimen de igual-
dad. 
E s lamentable que la República Argen-
tina prohiba la exportación de trigo y 
maíz , anunciando luego que permite la 
exportación a España . 
E s inadmisible que los cereales argen-
tinos puedan atravesar el Océano desti-
nados a España .y no para los demás . O 
los hay para todos o no los hay para na-
die. 
No puede admitirse que los cereales des. 
tinados a los aliados sean amenazados, 
mientras vayan libremente a pa í ses neu-
trales mimados por Alemania. 
S E G U N D O COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . - E l se 
gxmdo comunicado del Gran Cuartel 
general a l e m á n , dice: 
«Cerca de Fresno! y Bullecourt fraca-
saron dos utaques emprendidos por los 
ingleses, 
Cenva de Ar ra s el fuego de a r t i l l e r í a ad-
q u i r i ó mayor a c t i v i d a d . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS .—El comunicado oficial facil i-
tado a las once de !a noche, dice lo si-
guiente: 
«Al Sur del lAisne la lar t i l le r ía france-
sa ha realizado t i ros de d e s t r u c c i ó n efi-. 
caces contra las organizaciones alema-
nas. 
Las b a t e r í a s enemigas han'bombardea-
do nuestras posiciones de Sain.t, Gouban. 
T a m b i é n ha habido intensa lucha de ar-
t i l le r ía en Hurtebise. 
A l Sur de Chevreux los franceses se han 
fortificado en las posiciones que conquis-
taron. 
Los prisioneros hechos durante l a jor-
nada de ayer ee elevan a 200. 
A l Norte de Reims los franceses han 
realizado u n a o p e r a c i ó n parc ia l , toman-
do u n trozo de t r inchera avanzada ale-
mana en un í r e n t e de 400 metros. 
Cogimos un centenar de prisioneros, de 
los cuales dos eran oficiales, pertenecien-
tes a cuatro distintos regimientos. 
'En el resto del frente la jornada ha 
t rancur r ido t r anqu i l a . 
Choque de trenes. 
B E R L I N . — A y e r se registró un choque 
de trenes, resultando unos 30 heridos. 
Otro y van... 
WASHINGTON.-^Se asegura que h, 
HepiVbliCa de Liher ia ha acordado rom-
per sus relaciones d ip lomát j ,cas con Ale-
mania, habiendo avisado a l representan-
te a l e m á n que abandonen los s ú b d i t o s 
germanos cuanto antes el te r r i tor io . 
L a cuestión irlandesa. 
LONDRES.—En l a C á m a r a de los Co-
munes ha anunciado Mr. Bonnard L a w 
que el Gobierno h a r á m a ñ a n a declaracio-
nes relacionadas con l a s i t uac ión de Sa-
lónica. 
A n u n c i ó t a m b i é n que el jefe del Go-
bierno, L loyd George, hará , declaraciones 
sobre la c u e s t i ó n de I r landa , que se rán 
le ídas en la sesión del 17. 
E s t a r á presente M r . Redmard, jefe de 
los rtacionalistas-irlandeses, repuesto va 
ile su grave enfermedad. 
Contra la dinast ía griega. 
SALONICA.—Durante el m i t i n celebra-
do cont ra .la d i n a s t í a del Rey Constanti-
no, acudieron elementos ialiados, inter-
vencionistas griegos, oficiales y soldados 
venizelistas, que desfilaron por las calles 
con m ú s i c a s y banderas. 
E l alcalde de S a l ó n i c a p res id ió el m i -
t i n y p i d i ó que se publicana u n manifies-
to solicitando la d e s t i t u c i ó n de' Constan-
tino. 
La gente a c u d i ó a casa de Venizelos, 
ovac ionándo le . 
L a actitud de los socialistas. 
PARIS .—El p e r i ó d i c o « L ' H u m a n i t é » pu-
blica un a r t í cu lo comentando la ac t i tud 
de los socialistas ante l a guerra. 
Dice que la In ternacional no tiene de-
recho a permanecer neutral . 
Es preciso castigar a los responsables 
o r i g i n a r í o s de esta guerra y conocer los 
motivos antes de d i c t a r el fallo. 
Puertos libres. 
RIO JANEIRO.—Los puertos del Bras i l 
e s t a r á n ahiertos a los buques de -guerra 
norteamericanos que patrul len por el 
At lánt ico , coojperando al serviciio de 'vi-
gilancia en el mar. 
E l cardenal Mercier a W11 son. 
E L HAVRE.—El cardénalli Mercier ha 
dir igido una carta a u t ó g r a f a a Wíilson 
con motivo de Wa iritervencitón en lia gue 
rra de los Estados Unidos. 
Balfour en el Senado yanqui. 
WlASHINIGTOH.—El n to is tno ilngíés, 
mi'ster iBalfour, ha sido recibido en el Se-
nado. 
Se pronuniciaron discursos de salluta-
ción y se a p l a u d i ó y dieron vivas. 
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P I A M O Q D E T O D A S L A S 
r l/A WO MEJORES M A R C A S 
P i a n o l a s - p í a n o s D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.=Santaiider. 
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Sección necrológica. 
A las setenta y dos a ñ o s de edad íal le-
oió ayer el respetable señor don Juan H i -
guerra Maza, dejando a p e n a d í s i m o s a sus 
distinguidos familiares, a los que acom-
p a ñ a m o s en su dolor, a la vez que íes 
deseamos cristiana r e s ignac ión para l lo-
rar tan sensible p é r d i d a . 
* * * 
T a m b i é n e n t r e g ó ayer su alma all. Se-
ñor dl precioso miño Fernando. Sá inz-Ez-
querra y Sáinz-Bzquei ' ra , dejando sumi-
dos en 'Da mayor amargura a sus amantes 
padres y d e m á s fami l ia . 
Nuestro pésamie m á s sentjido. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w 
Ernesto Qonzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveitia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E H I G A D O — M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
R A Y O S X 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y Velarde, 1, 3.» 
Julio Cortiguera. 
PARTOS 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16, 3.o 
Consulta de once y media a una. 
Teléfono número 620. 
Dr. F . de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN PRANOISOO, NUMERO I , 1.« 
CONTINUANDO A B I E R T O E S T E C E N -
T R O I N S T R U C T I V O D U R A N T E LAS VA-
C A C I O N E S E S T I V A L E S , S E DAN L E C -
C I O N E S DE P R I M E R A ENSEÑANZA, 
B A C H I L L E R A T O Y C O M E R C I O PARA 
L O S E X A M E N E S Q U E HAN D E T E N E R 
L U G A R EN E L M E S DE S E P T I E M B R E 
C L A S E S E S P E C I A L E S DE L A T I N PARA 
ALUMNOS D E L B A C H I L L E R A T O Y PA-
RA LOS Q U E S E D E D I C A N A LA CA-
R R E R A E C L E S I A S T I C A 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
lu te r io r V 
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Hanco Espíifia 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Initerior, serie A , a 75,60 por 100. 
Idem serie E , a 73,10 por 100. 
Amortizable, serie A, a 94,90 por 100, 
emis ión de 1917. 
Idem senie A, a 90,50 por 100. 
Iflem serie B, ' a 90,50 por 100. 
Idem serie C, a 90,50 y 90,40 por 100.-
í d e m eieirie E, & 90,40 y 90,50 por 100. 
Idem senie F, a 90,40 por 100. 
Idem sieries d'iiferejutes, a 90,50, 90,40, 
90,60 y 90,70 por 100. 
Exterior estampillado, a 83,50 por 100. 
ACCIONES 
¡Bafooo de Billbao, a 1.675 pesetas. 
Idem de Vizcaya, a 740 pesetas. 
'Feifmoarril dá l Norte de E s p a ñ a , a 
336 y 337,50 pesetas. 
Narviera Sota y A m a r , a 1.775, 1.760 
y 1.755 pesetas, fin del icorrientte, con 
pnima de 50 pesetas. 
' M a r í t i m a del Nerv ión , a 1.815 pesetas. 
¡Víarítona Unión , a 1.565 y 1.560 pesetas, 
l i n deil corriente; a 1.555, 1.557 y 1.555 
pesetas. 
Naviera Vascongada., a 755 y 750 pese-
tas, fin del corriente, y 750 pesetas. 
Naviera. Qlazarri , a 1.430 pesetas, fin 
ded corriente; a 1.425, 1.420 y 1.430 pe-
setas. 
V a s o o - C a n t á b r k a de Navegac ión , a 800 
pesfet&S, fin det dO'menite; a 775 y 770 
pesetas. 
Argen t í f e r a d/e Córdoba , a 54 pesetas. 
JBasconáa, ordinarias, a 595 pesetas, fin 
del oorriente, precedientes; a 590 pesetas, 
cantado, precedente; a 595, 596 y 600 pe-
setas, contado-, diel d ía . 
Idlean i d . , preferentes, a 625 pesetas. 
Duro-Felgnera, a 144 par 100. 
Explüosi'vos, a 262 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fenw.alri'ill de Tudela a Bilbao, a 98,50 
por loo. 
Idem del Norte, pr imera serie, primera 
hipoteca, a 64,25 por 100. 
Idem de AIsasua, a 88 poli- 100. 
Idem de AJair a Santander, a 103,50 
por 100. 
Idem de Valladolád a A riza, serie Á, a 
100,90 por 100. 
Sabeno y. anexas, a 79,50 por 100. 
Blectra de ViLeisgo, a 99,50 por 100, con-
tado, precediente; a 99,50 por 100, conta-
do, dlel d ía . 
Cambios sobre el Extranjero. 
Francia: .Pan's •cheque, a 79,25; f i an-
flote 27.940. 
Ing la t e r r a : Loaidres rtheque, .a 21,55; 
l ibras 8.000. 
Londres ahieque, á 21,57; l ibras 2.000. 
Londres cheque, a 21,58; IDibras 10.000. 
Newiport dheique, pagaiddino »en Lon-
dres, a 21,50; libras 750. 
'Cambio medio, a 21,567. " 
.Buenos Aires, a 49 3/13. 
Va lpa ra í so , a 11 11/32. 
Colegio de Corredores de Comercio 
dé Santander. 
• Acciones Sociedad Nueva M o n t a ñ a , con 
c é d u l a , a 64,50, 64,75 y 75 por 100; pese-
tas 20.000. 
Idom, sin cédula , a 64 y 64,50 por 100; 
pesetas 23.000. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
Cobre best selecfed;, l ibras 140.0.0 a 
165.0.0: ídem standard, 130.0.0 a 1.330.10 
136.0.0 neto; í d e m en chapas gruesas. 
LEGIO DEL NIÑO JESUS 
DIRIGIDO POR UN SEÑOR S A C E F D O T E 
vvvvvvvvvvvvvvvwvvv/w 
Prima enseñanza, Bacliillerato y Comercio -:- lecciones diarias de i m á n , Inglés y francés. 
Lope de Vega, 2, ent.0 - Se admiten internos y medio pensionistas. 
E L B A C H I L L E R A T O Y 
C0Mt 
CUIDA CON P R E F E R E M c , \ 
. 'A t)£. DIO D E L CASTELLANO i ,%h 
T E M A T I C A S E N TODAS ^ 
UN J O V E N A L E M A N , ' ^ 
IDIOMAS, CON COMí»s.E0\l 
M I E N T O D E S E I S , ESTA 5 
D E E S T A S E C C I O N , EN n 
T I E N E N SORPRENDENTe 
P L E A H 
DOS, D E B I D O S AL Mj 
contado; ídém standard, 129.10 a 130.0.0 a 
tres meses. 
Plpmg, l i hn i s 30.10 a 29.10. 
E s t a ñ o inglés , en lingotes, üibras 
236.0.0; í dem e'n. barr i tas , 237.0.0; ídvin 
straits, 22Í) 18/6; í d e m standard, 229.10 a 
229.15," contadk); ídem id . , 230.5 a 230.10, 
a -tres meses. 
€ l n c , en lingoies, l ib ras 54.0.0 a 50.0.0. 
ií\¡ntimomo, para fabricantes de m u n i -
ciones, l ibras 85.0.0. 
Mercur io , l ibras 20.0.0 por frasco. 
A l u m i n i o , l ibras 225.0.0 por tonelada. 
Níque l , l ibras 200.0.0 a 225.0.0 por to-
nelada. 
Bismuto, nomina l , 11 chelines. 
Hier ro lingote Cleveland, 92,6 cheldnes; 
para los aliados, 102.6; para los neutrales, 
105. 
.Hiematite, 122.6 jchellnes. Pa r a F ran -
cia, 137.6; para I t a l i a , 142.6. 
•Plata fina, por onza standard, 40 7/8 
peniques. 
Oro, 77 chelmes 9 peniques por onza. 
Pla t ino , 290 chelines por onza. 
W o l f r a m , 55 chelines, precio oficial por 
unidad. 
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POR LA PROVINCIA 
Ropas robadas. 
La Guardia c i v i l del puesto de Bjaína-
les comunica que -el d í a 6 del actual le 
fueron robadas a l vecino de aquel pue-
blo José Ortiz, dbs camisas, ém toallas, 
una camiseta y unos calzoncillos, que te-
n í a en Tin b a l c ó n de su casa, y a otro ve-
cino del mismo pueblo, le fneion tambit'ii 
robadas, de u n prado donde las ten ía se-
c á n d o l e , dos colchas, siete s á b a n a s , dos 
mantas y nnas cuantas toallas, cuyas 
prendas se cree fueron robadas por una 
cuadr i l la de gitanos que pa»ó por aquel 
pueblo el mencionado d í a . 
L a Guard ia c iv i l practica las gestiones 
necesarias para da r con el paradero de 
dichos gitanos, h a b i é n d o s e telegrafiado a 
los puestos cercanos de la Guardia c i v i l . 
Una reyerta. 
•En el pueblo de Escalante se produjo 
d í a s pasados una cues t ión entre dos ve-
cinos del mismo pueblo, llamados Pablo 
Oceja y T o m á s del Rey, los cu-a los se 
agredieron a pedrada l i m p i a , lesultando 
ambos con, diversas contusiones, qhe el 
médico de aquel pueblo calificó de pro-
nóst ico reservado. 
Los dos fueron detenidos por la Guar-
dia c iv i l de aquella v i l l a y denunciados 
ante el Juzgado m u ñ i c i p a l . 
Agresor detenido. 
í lá Guardia c iv i l del puesto de Suan-
ces comunica al gobeinaodlr haber dete-
nido, y puesto a d i spos ic ión del Juzgad.» 
correspondiente, al vecino del pueblo de 
l l inojosa Rogelio Crespo Herrera, bomó 
autor de baber causado algunas lesiones 
de poca importancia á su convecino Ri-
cardo Eguren, en reyerta que ^ostnvicimi 
ambos en aquel pueblo. 
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S e c c i ó n marít ima. 
Hallazgos.—-El Juzgado de Mar ina de 
Santander hace saber: Que por el vecino 
José Seoane, p a t r ó n del vapor de pesca 
«Gallito», fué encontrado el d í a 3 de ma-
yo, á 18 mi l l a s a l Oeste de cabo Mayor , 
seis bocoyes de vino-, a l parecer, y una 
vacío, con l a marca P. F . 
Que por el vecino Demetrio Rey, p a t r ó n 
del vapor de pesca «Mar ía Mi lagros» , fué 
encontrado el d í a 4 del mes de mayo, a ta 
a l tu ra de GonwllaiR, 21 .sacos de cacao con 
las marcas Rozema, dos con las marcas 
Frutero, 2 bocoyes de vino con las mar-
cas P. F . v seis barri les con las marcas 
€ . A. E. 
•Que por el vecino Casiiano Hoz Gallo, pa-
t r ó n del vapor ed pesca ceCesáreo», fué 
encontrado en el d í a 4 del mes de mayo, 
a 18 mil ia? a l Oeste de cabo Mayor, dos 
cuarterolas de vino con las marcas C. A. 
E, 24 sacos de cacao con las marcas Ro-
zema, cuatro con las marcas Rinda, uno 
con las marcas F . A. M. y uno con las 
marcas M . & C. 
'Que por el vecino Pa t r i c io Ansó tegn i , 
p a t r ó n del vapor de pesca «Mercedes», 
fué encontrado el d í a 4 del mes de ma-
yo, a 18 mi l l a s a l Oeste de cabo Mayoi-, 
dos bocoyes de v ino con las marcas P. F. 
y cinco sacos de cacao averiado con las 
marcas Rozema. 
Que por el véc ino Francisco Ansorena, 
p a t r ó n del vapor die pesca «San P e d r o » , 
fué encontrado el d í a 4 del mes de. mayo, 
a 18 m i l l a * a l Oeste de cabo Mayor , seis 
bocoyes de vino con las marcas P. F . 
Que por e l vecino Francisco- G a r c í a , 
p a t r ó n de la pareja de pesca « N u e s t r a Se-
ñ o r a del Gar rnen» , fué encontrado el d í a 
4 'del mes die mayo, a la a l t u r a de cabo 
Oyambre, entre San Vicente de la Rar-
quera y Comillas, a ocho mil las de la 
costa, tres bocoyes de vino, dos de blan-
co y nno de tinto,, s in marcas n i seña l 
alguna. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t rer ía 
LA VILLA DE MADRID 
P U E R T A LA. SIEJRJbtA, 1 
LUTOS E N OCHO HORAS 
Y en su v i r tud inv i t a a los que se crean 
con derecho a su propiedad, se personen 
en el plazo de u n mes, contado a p a r t i r 
desde l a fecha, del presente edicto, ante 
aquella au tor idad , aportando Jas prue-
bas que lo justif iquen, en la inteligencia 
que, de no hacerlo en el plazo marcado, 
se entiende renuncian a su derecho. 
E l estado del. tiempo.—I 'iin n que el 
t iempo \vuelve a presentarse malo por 
todo el l i t o r a l c a n t á b r i c o . 
Como consecuencia del enorme calor 
que ayer se de jó sentir, el s e ñ o r Orcola-
ga, de San S e b a s t i á n , anunciaba l a pro-
x imidad de una galerna, 
E l Observatorio de Madr id seña ló ré-
gimen de l luvias en Cantabria y Galicia. 
Barco con ganado.—Con 45 cabezas de 
ganado y carga general llegó ayer, pro-
cedente de Ribadeo, el vapor « J u a n Gar-
cía», que d e s c a r g ó en Mal laño , 
Maroas. 
, Pleamares: Alas 5,19 m. y 5.41 1. 
Bajamares: A las 0,0 m . y 11,39 n . 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Por regar tiestos. 
A y e r fué denunciada n n a mujer l la-
mada M a r í a F e r n á n d e z , porque al regar 
unos tiestos que t en í a en el b a l c ó n de 
su casa, cayó el agua sobre una s e ñ o r a 
que pasaba por la calle donde vive la 
denunciada. 
Juegos peligrosos. 
H a l l á n d o s e ayer, a l m e d i o d í a , jugando 
eh las escaleras de su domici l io , en la 
calle del General Espartero, la n iña Ange-
les Ambaica-, de seis a ñ o s de edad, tuvo 
l a desgracia de caerse, p ródúc i éndbsé 
una her ida contusa, en él labio inferior, 
ron beniiatonut en el carr i l lo derecbo y 
cómnoc ión cerebral. 
F u é trasladada por algunas personas 
a la Casa de Socorro, donde fué asistida 
convenientemente por el personal facul-
tativo de guaidlia, pasando después a su 
domici l io , en estado satisfactorio. 
Más caídas. 
En la calle del Asilo, otro chico llamado 
Eugenio Palomera, de ocho a ñ o s de edad, 
tuvo t a m b i é n la desgracia de caerse, j u -
gando con otros chicos títe su edad, can-
s á n d o s e una herida incisa y exteinsa en 
la pierna izquierda y otras dos en la pdfep-
na derecha. 
—Rasilisa Rivera, de once a ñ o s de edad, 
•anibién sufr ió una c a í d a en la calle de 
San Pedro, causánd 'ose una herida con-
¡nsa en la reg ión superci l iar derecha. 
—En la calle de Magallanes se c a y ó asi-
mismo el chico Aurel io Mar t ínez , de cin-
co a ñ o s de edad, el cual se produjo en la 
c a í d a una herida contusa en el labio i n -
ferior. 
Todas estas personas, « m e n o r e s flie 
edad'.», fueron asistidas en la Casa de 
Socorro. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Po l i c l í n i ca instalada en el cuar-
tel de la, Cruz Roja, fueron asistidas ayer 
70 personas. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvieron lugar las sesiones de 
jui idb oral, con reíeren-ciá a causa segui-
da en eill Juzgado del Oeste, contra Luc ía 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , pnr el deíMo de 
lesiones graves: 
Los hechos de autos. 
El d ía 5 de octubre la procesada tuvo 
una reyerta con Isabeli Naranjo, en cuya 
dispuitá dntervinieron, a d e m á s , Ignaein 
I^ópez y Antionia Fernándeiz, todos los que 
s;iJ'uoo"n con lesiones, que duraron menos 
de quince d ías , excepto l a Isabel, a qu'üen 
la Luc ía c a u s ó , oon u n a botella, lesiones 
que necesátalron ve in t idós d í a s de asisten-
cia faculitativa, q u e d á n d o l e e l d/efecbo y-
de íonmidad die una eicatriz m u y visible 
en el! dorso de la nariz . 
E l minis ter io fiscáli caliirfícó definátiva-
mente Tos hedhos dodno constitutivos de 
ñ n del'itio de lesiones graves defli que consi-
fleró autora a la procesada, con l a cir-
cunstancia atenuante de ihaber precedido 
provocación, y pidió se la- imipuai'elra la 
pena de seis meses y un d í a de pr is ión 
coriieccíanal .y 700 pesetas de indemniza-
ción. 
E l letrado seño r Diestro, estimandlo en 
fajvor /de su deifendiida" jJa circunstancia 
Reuma ciaticariná. 
J . G A R C I A S U A R E Z 
Alivio rápido, curación degura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
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eximiente de Ihaber obrado en defensa de 
su perstária, sdüiicitó la .íiibre absolución 
de la misma. 
Con Üos informes q u e d ó el juicio para 
sentieneda, • 
Suspens ión. 
,E1 ju ic io oral s e ñ a l a d o para et d ía de 
ayer, referente a causa seguida en el Juz-
gado del Oeste, contra .-Amparo Cobo 
Olmld, fué suspendido por la no compa-
recencia de és t a . 
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" B o l e t í n Of ic ia l" 
El n ú m e r o de ayer dé esta pub l i cac ión 
oficial, contiene el siguiente suma rio: 
Gobierno c j v i l : C i rcu la r de la Junta pm-
vincial di ' Subsistencias.—Amincio j w m 
declarar de u t i l idad p ú b l i e a un camino 
vecinal .—Ministerio de Gracia y Justicia, 
Dirección general de Prisiones: Subasta 
de suminis t ro de v íve res para los reolu^ 
sos de l a p r i s i ón central de S a n t o ñ a y 
colonia penitenciaria del Dueso .—Reía ' 
ción de las licencias de caza y uso de ar-
mas expedidas durante el mes- de a b r i l 
p a s a d o . — D e p o s i t a r í a de fondos mnnic i -
pales de Meruelo: Cuenta del p r i m e r t r i -
mestre de 1917.—Estadíst ica del movi-
miento natura l de pob lac ión durante el 
mes de febrero.—^Jefatura de Minas de 
Santander: E x p r o p i a c i ó n forzosa para ex-
plotac ión minera , .—Inspecc ión de Prime-
ra enseñanza , de la provincia: P rov i s ión 
por oposición de la escuela m i x t a del Pa-
tronato de Quí jas .—Ccwnandancia de Ma-
rina: Hallazgos.—Audiencia de RurgoS: 
Vacante d'e juez municipal de Tudanca.— 
Tosore r íá de Hacienda:"'Pago de premios 
de formación de m a t r í c u l a indus t r ia l del. 
a ñ o 1915.—Ayuntamiento de Reinosa: Ex-
tracto de acueidos municipales del mes 
de a b r i l . — Providencias judiciales. — 
Anuncios. • 
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La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el día fte 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 772. 
T r a n s e ú n t e s que .han recibido alber-
gue, 8. 
Ingresados en otros establecimientos 
benéficos, 1. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy, Ofi. 
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de los Desamparados, en la capil la de la 
Casa-Asilo de Pobres, que i t e r m i n a r á n el 
13 de mayo. 
Todos los d í a s , a las seis de la tarde. 
Expos ic ión de Su Divina Majestad, Esta-
ción y Rosario; Ejercicio de las Flores, 
Novena y s e r m ó n , finalizando el acto re-
ligioso con l a bend ic ión de Su Divina 
Majestad y c á n t i c o s a l a S a n t í s i m a Vi r -
gen. 
El d í a 13, a las seis y inedia de la m a ñ a -
na, misa de c o m u n i ó n , con a c o m p a ñ a -
miento de a r m ó n i u m , y a las diez, misa 
solemne, que c e l e b r a r á el muy ilustre se-
ñ o r don Eduardo Calvo, d ignidad de 
chantre de la Santa Iglesia Catedral, y 
s e r m ó n , que p r e d i c a r á el m u y alustre se-
ñor don Pedro S. Camporredondo. 
Por la tarde, conc lus ión de l a Novena 
con la solemnidad de todos los d í a s y ser-
m ó n del m n y ilustre s e ñ o r don Jacinto 
Iglesias, quien diará la bend ic ión con el 
S a n t í s i m o . 
Marías de ios Sagrarios. 
Esta Asociac ión reparadora c e l e b r a r á 
sus cultos mensuales en l a iglesia de la 
Anunc i ac ión , boy jueves. 
L a misa de c o m u n i ó n general s e r á a 
las siete y media y e l ejercicio de la tar-
de, a las siete. 
Exposición de ornamentos. 
L a expos ic ión de ornamentos, que la 
Corte de M a r í a Reparadora (Isabel l a Ca-
tól ica , 6, duplicado), conifecciona para 
iglesias pobres de esta d ióces is , p o d r á ser 
visi tada por los sacerdotes y s e ñ o r a s que 
lo deseen, loe d í a s 11 y 12 de los corrien-
tes, de diez a doce de la m a ñ a n a y de 
tres a siete de l a tarde. 
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DI 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Ni. 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio es 
rnererado en comidas.—Teléfono núm. 125 
Impuesto de transportes. 
Nota de los productos obtenidos por ra-
zón del a rb i t r io sobre dicho impnesto du-
rante el mes de abr i l , 
N ú m e r o de buques entrados y salidos, 
196. 
Toneladas (pie han importado, 22.5-40. 
' Idem que han exportado, 35.120. 
Impuestos pagados por navegacióm: p r i -
mera, 5.775,46 pesetas; segunda, 6.607,05; 
tercera, 3.029,96. Total , 15..il2,47. 
Impuesto sobre pasajeros, 3.507,50 pe-
setas, que, con las anteriores, hacen un 
total de 18.919,97 pesetas. 
A d e m á s se recaudaron por derechos de 
muelles, g r ó a s , v í a s , auxil ios al comer-
cio, dique seco de carena y venta de ma-
ler ia l i nú t i l , 15.819,24 pesetas. 
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Vicia religiosa. 
Santoral de hoy.—Santos Antonino, ob.; 
Job, pf.; Nicolás , A l b é r g a t e , card . ; Gor-
diano, Epimaco, Calepodio, pb.; Palma-
cio, Simplicio, Fél ix , mrs . ; E. Juan de 
Avi la , pb. 
Santoral (fie mañana.—iSantos Ant imo, 
pb., m . ; Francisco de J e r ó n i m o , S. J.; 
Anastasio, Sisinio, d e , Dioclecio, Floren-
cio, mrs . ; Mamerto, ob.; I luminado ; Ma-
golo, ab.; Raso, mr . 
En las Hermán ¡tas de los Pobres. 
Cultos extraordinarios y solemnes orga-
nizados por las Hermanitas de los Ancia-
nos desamparados de esta ciudad, para 
obsequiar a su.excelsa Patrona la Virgen 
Oposiciones.—Debiendo proveerse por 
opos ic ión l a escuela m i x t a del Patronato 
del pueblo de Quijas, los maestros que de-
seen tomar parte en dichas oposiciones 
r e m i t i r á n sus instanciájs y d e m á s docu-
mentos que integren el expediente al se-
.ñor inspector jefe provincia l de Pr imera 
e n s e ñ a n z a , en el plazo de diez d í a s . 
Cinco d í a s d e s p u é s d a r á n comienzo los 
ejercicios; a las diez de l a m a ñ a n a , en el 
local donde e s t á n instaladas las oficinas 
de l a Inspecc ión (calle de Magallanes). 
E N E N C A R G O S , para regalos, se sale at 
lo corriente en presentación, elegancia * 
ñnura, como es sabido entre su d i s t ingu í 
da clientela, la acreditada G O N F I T E R I / 
RAMOS, San Francisco, 27. 
Suministro de v í v e r e s . - A u i n r i / n i i lia 
Direcoión general de Prisiones para con-
tratar , mediante snbasta púb l i ca , por 
tiempo d'e dos a ñ o s , el suministro de ví-
veres para los reclusos de l a p r i s i ó n cen-
t r a l de S a n t o ñ a y colonia penitenciaria 
del Dueso, con sus respectivas enferme-
r í a s , se anuncia a l púb l ico que desde das 
doce de la m a ñ a n a del d í a 7 del presente 
mes de mayo, hasta la misma hora del 26 
del mismo, pueden, los que quiez'an tomar 
parte en la subasta, presentar pmposicio-
nes en las S e c r e t a r í a s de las Juntas de 
disc ip l ina de las prisiones que radican en 
capi ta l de prov inc ia y en las de las dos 
prisiones a que afecta el servicio, a s í co-
mo t a m b i é n en el Negociado de Suminis-
tros de l a Direcc ión general, durante las 
horas oficiales de oficina. 
Licor- Cognac-Anisado-
E X T R A F I N O S , S U P E R I O R E S 
Fabricados en Eenicasin (Castel lón) poi 
los RR. FP. Carmelitas Descalzos. 
Pídanse en ultramarions, cafés y restaurantt 
Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda mun ic ipa l , de sie-
te de l a tarde a nueve de la noche, en el 
paseo de Pereda: 
«(El Da rque ro» , pa sodob le .—Rre tón . 
«No me hable usted: de l a guerra»), tan-
go argentino.—iGorordo. 
((El caballo de. bronce» , obertura.—¡Au-
ber. 
((La.viuda a l eg re» , f a n t a s í a . — L e b a r . 
«Angeli ta», gaveta.—San Miguel . 
PROFESOfT ALEMAN 
da lecciones part iculares y por grupos 
pequeños . Atarazanas, 3. 
Caminos vecinales.—Habiéndose solici-
tado por e l Ayuntamiento dé Ouriezo la 
apertura de l a in fo rmac ión , para decla-
rar de u t i l i dad p ú b l i c a u n camino veci-
nal -que, partiendo del hi 
to y pasando por I V U I M ^ H 
termine en til de Oabafi •v,d 
orden del seño r goberna!? '^l 
la un plazo de quince M- 1 I 
de la pub l i cac ión dp] ñ ^ o i i i 
para que los p a r t i ^ f ^ n t i 
n.es interesadlas puedan •' ''• 
c la raac íones . P^csá 
s A. TVTTT 
El mejor desinfectante 
nocido hasta hoy. p,ara . "'Cfol 
n a d e r í a e Higiene. De vp¡Pif 
farmacias y ' d rogue r í a s 6,1 
Para /pedidos, al repres^J 
tander y su provincia, ¿ ^ S 
te, Juan de Alvear, 8, 3.o 
M a t a d e r o . — ^ i ^ ^ ^ ~ T ; i 
mayores, 17; menorpc! i - ^ l 
'.um. ' l5¡ p 
Cerdos, 5; kilogramos WR 
Corderos, ^ k i l o g r a ^ j 
"La Niñera Elcn 
P U E N T E NUMERn i 
Unica Casa en uniformes n i 
amas, a ñ a s y niñeras. ^ ' 
Delantales de todas clases ̂  
tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacido, J 
sa y española. Q0S' M 
Telefonemas de teñ idosTi , 
Antonio Boiicontf'.-_n()j¿| r 
Pé rd ida .—A una pobfe Ve] 
han perdido tres décimos ,\T 
I I de mayo, nórncro Ki 199 J . 
persona que l.,s Imva m^M 
t r e g ü e en nuestra AdminisSJ 
mas'se advierte que se trata! 
mero fijo, que, r aso de salir 
no puede ser cobrado másmJ 
lo lleva abonado. 
Champagne 
BENEi 
E s b u e n o y barato 
e n F o n d a s , HotJ 
R e s t a 11 r a nts y 
d a s d e ultrainarii 
Al falso imitiador que, vil ñ 
busca al MCOH DEL P0LÓM 
arrancarle ilebirrau Iw raigonfl 
por plagiador y necio conipaHi 
Observatorio meteorológico del| 
Día 9 de mayo de 1 
Barómetro a O0. , 
Temperatura al sol. . 
(dem a la sombra . . 
Humedad re la t iva . . 
Dirección del viento . . . E, 
Fuerza del viento . . . . . Calma, 
Estado del cielo, . , . 
Astado del mar Llama. 
Temperatura máxima al 
Idem ídem a la sombrs 27,2, 
Idem mínima, 12,8 
Kilómetros recorridos por el 
'as ocho horas de ayer hasta" 
le hoy, 1C4. 
Lluvia en milímetros, en 
po, 0,0 
Evaporad6n en el mismo 
Banco deSantí 
F U N D A D O EN 
Caja de Alio ros, tres porM 
anual. . , 
Cuentas corientes a la w*! 
cor ciento anual . . 
Depós i to en efectivo, v4!o.«. 
Carta* de crédito para vw.» 
legráflcoa. . 
N®f oel&elón d« letras, a 
.jsoatasioa, CHfcntíW ae ^ ¡ 1 
Los espectác| 
SALON P R A D E R A - - ' ' ^ , , , , 
funciones, a las siete ^ 
diez de la noche, p o r ^ P 1 
cuo San/,. . .. 
Todos lo.s d í a s vanacio" 
Butaca, 1 peseta; g^em 
I : - : L a H i s p a n o - S u i z a :-: I 
8-10 n. 
Ws, (Aliosaao 3LIII), X>iez y seis válvulas. 
P O M B O Y A L V E A 
| PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER 3 
Acabamos de recibir las ú l t i m a s novedades en papeles pintados para habita-
ciones. GRAN SURTIDO tanto en clases baratas como en imitaciones seda, tela, 
cuero, piedra, m á r m o l , madera y lavables. 
NOS ENCARGAMOS DE SU COLOC^ACION a precios m u y económicos . 
R E M I T I M O S M U E S T R A R I O dentro y fuera de la capi ta l , a quien lo solicite en 
nuestra sucursal: calle de Wad-Rás , 1 y 3. 
GRANDES ALMACENES DE DROGAS DE 
IPérez del TVXolino y O^-Santander 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del m undo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO t 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien ios pida. 
tazas, etc., de l a mejor marca? 
Coged los traipos viejos y chatar ra y lle-
vadlps e Pedro González, trapería de la 
Esperanza, que paga sn valor y ida dlínero 
para •comprar en la t ienda de'Miguel L a -
brador, S. A., plaza de Pi ¡y Marga l l , que 
es qnien vende m á s barato b a t e r í a s de co-
cina, loza y cristal . 
Advertencia.—Pedro n i tiene represen-
tantes n i va a las caisas sin avisarle. 
prensa malacate para heno y m á q u i n a 
henificadora volteadora. Paseo de Pere-
da, 26, p o r t e r í a . 
Restaurant "El Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la car. 
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunebs. Precios mode 
rados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Propietas de ternera con 
champignon. 
B r a g u e r 
c o n t r i Talleres para 
ros, piernas artificíale» 
tas y fajas ventrales y f j  tr l . y| 
OPTICA, FOTOCBAFI* ' 
(ÓP 
v . x m g í 
Callista de la R^1 ̂ j j 
Opera a domicM "¡nco.^ 
B U gabinete, de 0. 
tneFo 11, l.0.-TeléíoDO 41( 
Profesor de i ^ f 9 ^ ¿ig 
>. 1 i . I . ' . — T - Í ! ' ^ . ^ 
Doctor E. 
Perallllo, nu mero 
S e v e n d e o 
chalet, con jairdín, ^ P 
Inform.ee, C á m a r a w pat 
n á n Cortés , número 
013 
-SANTAHD^^j 








Vapores correos españoles 
H Ei 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t á 
CAUDA3 FIJAS 1)15 SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O , 
pl día 31 de mayo, a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLA V E R D E 
^Hiendo pasaje con destino a Cádiz para t ransbordar all í a l 
" infanta Isabel de Borbón 
la misma Compafil&). con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de mayo s a l d r á de Santander el m g o r 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
Emitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Pricios del pasaje en tercera o rd inar ia : 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de de&em-
^ P A R A SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l : Pesetas 315, 
•ÍO «h impuestos y 2,B0 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: P é s e l a s 280 y 7,50 de impuestos. 
También a<:lmit'e Pasaie de todas clases para COLON, con transbordo en la 
M a h a n a a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en ter-
Jera ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
toa línea m e n í desde el ¡orle de [spaña al Brasil y Río de la Piala 
Hacia el día 18 de mayo, s a l d r á de Santander el vapor 
1=*- c L e S a . i - C L s t e g - u L i 
Su capitán don E . Aparicio. 
nara Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de l a tercera DOS-
rlENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA C E N T I M O S . I N C L U -
SO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander. seGore» HIJOS D I 
ANGC- PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 38 —Tsíéfono número 63. 





SERVICIOS DE LA COMPASIA TRASATLÁNTICA 
yiSA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo j Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreto 
desde Buenos Aires el día 2 y ds Montevideo el 3. 
LINEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el SO, 
para New York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 87 y de 
Habana el 30 de cada mes. -
LINEA DE CÜBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 1», de Gijón el EO y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 18 y de Habana al 
M deo da mes, para Corufia y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
T de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto LI món. Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con tranebordo para Varacrus, Tam-
íleo, y puartoi del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 M . M arrancando de Barcelona para Port-Sald. Suai, Colombo, 
Kagapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
ServIIclo mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
CMlz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
•a Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de l a costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el i. haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu la 
«idlcadM MI el viaje de Ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servllco mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia, Vigo y Lisboa (fa-
wiiiaUva) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
•*de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro. Canarias, Lia-
Do*. Vigo, Coruüa, Gijón, Santander y Bilbao. 
Eitos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
sn dn CoinPaOIa da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acreditada en 
dUAtado servlco. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
CÉIFES TOSTADOS 
I 1 
I M P O R T f l C I Q N D I R E C T A 
r s j " r « r^j C 3 s i=? 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — 
:—: MADRID.—(Fundada al aAo 1101.) »—« 
te^P^Pto • - Pesetas 1.000.00i 
desembolsado - 1.950.000 
fito K 0 8 Pa?ados desde la fundación de la Compa-
^dlreccinr. el 31 d8 diciembre de 1913 — 48.767.896,88 
dei p 7 Agencias en todas las provincias de Espafla y principales puertos 
ei axtranjero.—Autorizado por la Comí aria general de Seguros. 
n?^a*.*f<.n Baneral: PUERTA DEL SOL, 11 y I I , 1.*.—MADRID 
de guerra, de casooa da vapor y 
Irsa a su rapreaantanta nn Bar. 
PatSmaca. mém. f (OBaiaaai 
MtT «ni í"11,9" «obram ercanolaa y valores, dirigiré 
¡^•fiaL^.: '••••••' '«n n r.nMin-.;» Cnlnfurr. oaUa í a l 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
Ta 
F A B R I C A DE T A L L A R , BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE L U N A S , 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERO 
DESPACHO: A m ó s Escalante, n ú m . 4.—Teléfcno, 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón yComp.-Torrelavega. 
Construcción y reparación de todas c laseSi—Reparación de automóvi les . 
0 
Nuevo preparado compuesto d i bl 
sarbonato de aosa pur ís imo de eaen 
tía de anía. Sustituye con gran ven- \ - M gUcero-íosfato de cal con CREO 
taja el bicarbonato en todos aua usos, ü «O™1-- Tuberculosis, catarros crónl 
eos, bronquitis y debilidad general 
—Caja 0,50 pesetas. & —Precio; 8,50 tsetas 
DEPOSITO: DOOTOR BENEDICTO.—tan Bernarda, nÉmare H - M A D R I D 
Da venta en las principales farmacias de Espafla, 




Consumido por las Gompafiías de ferrocarriles del Norte de España, de Medí ni-
el Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portugués;) J 
tras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales d? 
ístado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y 
ranjeras. Declarados similares al Cardíff por el Almirantazgo' portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraiuas.—Aglomerados.—Cok para uao$ r * ' 
drglcos y domésticos. ' 
Háganse loa pedidos a ¿a 
Sociedad Hullera Española . 
Pelayo, i bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete. Alíor 
IO X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVí 
Eb, agentes de la «Sociedad Hullera Eepafiola».—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros Iníormes y precios dirigirse a las of.cinas de la 
ftOG!59AD M U L 1 B R A Ht-P&ftOLA.—BASSI'BUIQS** 
el betún que todos buscabais, el que mejor 
conserva el ca'zado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el má^ económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas; prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción Cajas blancas, amarillas y rojas para 
fe^- charol, color y negro. • * .  
Pedile en todas partes, 
y no aceptéis Otra mar a: 
Loción para el cabello 
A S E D E LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para l a cabeza. Impide la ca ída del pelo y le ba 
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , resultandt 
érte sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toes 
dor. aunque sólo fuese por io que hermoseael cabello, prescindiendo da las damAs vir 
icdaa que tan justamente la atribuyen. 
Frascos de 1.09 y 8,56 pesetas. La etiqueta Indica el modo de usarlo. 
Se vande BA Bantaxiar SB la drniacr la de FBREZ DEL rsSLINR Y B9MFAHBA. 
i 
lectura á domlclilo por suscripción 
Por DOS pesetas mensua-
les se pueden leer 1.500 
volúmenes de obras esco-
cidas. 
Catálogo especial para se-
ñ o r a s . Librería La Carpeta, 
escalerillas del Puente. Bi-
blioteca en Blanca, fi, 1," 
Las antiguas paetillae pectorales de R i n c ó n , t a n conocidas y usadas por ©1 p ú 
blico santanderino, por su bri l lante resuliado para combatir la tos y afecciones 
l e garganta, se hal lan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino , en la de Vjl-. 
aairanca y Calvo y en la farmacia de Eraenn. 
• ÍNf iUENTA SENTIMOS 3AJA 
Pompas fúnebres de INGEL BUNCO 
Velasco, 6.--Teléfonos números 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Círculo 
Católico, Sociedad Postuma y MTi.tixalid.ad. 
Manrista, y servicio con el Hospital, Casa de Ex-
pósitos y Casa de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
E s t r e f i i m i e n t o 
No se puede desatender esta indlsposlc 
vabldos, nerviosidad y otras consecuencias 
convierta en graves enfermedades. Los pol 
medio tan sencillo como seguro para comb 
veinticinco aflos de éxito creciente, regular 
clones naturales del vientre. No reconocen 
prospectos al autor M. RINOON, íarmaola, 
• • TIBÍI » »aatand«r ta la trocaerla 
ión sin exponerse a jaquecas, almorranas. 
. Urge atajarla a tiempo, antes de que ss 
vos regularlzadores de RINCON son el re 
atirla, según lo tiene demostrado en lod 
Izando periectamente el ejercicio de las fun-
r lva l en su benignidad y elcaola. Pldane» 
BILBAO. 
de PBRBZ BBL M O L I M Y MMPAÜIA. 
Agencia de pom-
fúnebres. cas f L a P r o p i c i a : 
- C E F E R I N O SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de graa 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y r^smás accesorloe, y con los mejores ©o-
ebe« fúnebres dep rimera. segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Preelss médleae.—terviela permanente. 
ALAfcÜB&A PBiMBRA, NUM. Sf.—TI '-SFONO HUMBR» 4 » . ~ SANTAN^KB 
wmtmmmmmmmmmmK îmmwmmtimmmammmmnumümmM •••• « 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E P E S E T A S sa l en d e E s p a ñ a t o -
dos los a ñ o s p o r l a i m p o r t a c i ó n de 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C É U T I C A S 
E X T R A N J E R A S . 
L o s Sres- M é d i c o s y e l p ú b l i c o , p o -
d r í a n e v i t a r l o r e c e t a n d o p r o d u c -
tos F a r m a c é u t i c o s E s p a ñ o l e s y 
el p ú b l i c o a c e p t á n d o l o s , c o n l o cual^|^^4 
se b e n e f i c i a r í a n las I ndus t r i a s N a c i o -
na les y los in te reses de su c l i e n t e l a . 
P R E C I O S a l p ú b l i c o d e a l g u n a s de las 
E s p e c i a l i d a d e s de la ac r ed i t ada Casa 
J . G . E S P I N A R , d e S E V I L L A , c o m p a r a -
dos c o n sus s i m i l a r e s ex t ran je ros : 
Precios 
extranjeros 
P E S E T A S 
Nombre de las Especialidades 
Jarabe Quina ferruginoso. . 
L i c o r de Brea (Alqu i t r án ) . . 
Magnesia granular efervescente 
Sedlitz granular, purgante . 
Solución al Clorhidrofosfato de cal creosotada 
Vino H e m o g l o b i n a . . . 
id . Carne, Quina y H i é r r o , 
id . de Peptona 
id. de Quina y Cacao . 
Id. de Quina ferruginoso 
Venta; Principales Farr"aeias y Droguerías 
Precios de la 
casaESPINARl 
PESETAS 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Oorreoe.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 11,17. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,B5. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtas.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7.SI. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
16.27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10 31. 
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a Las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18,-40. 
SANTANDER A LIERQANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo . 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19.40, para llegar 
a Liérganes, a las 10,1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérganes, a las 7,25 (correo), 
8.20, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18.20; con llega-
das a Santander, a las 8,36, 9,30, 12.25, 18.3. 
17:45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille-
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 18,30. con llegada a las 
18.58. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
SaUdas de Santander, a las 7,45. 13,20, 
17.20, 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9,29, 2.40. 19, 13.25, 16.38 y 11,2. 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, 7, 
9.21, 17,5 y 13,40. para llegar a Santander e 
las IS.IS, 20,46, 8,45, 11,8, 18,48 y 15,28. 
SANTANDER A TORRELAVESA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7.45. 13.B0. 17,10. 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o teria en Torrelave 
ga. a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8.37. 13.59. 18,12, 12,37, 15,44, 20,10 y 8,13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), m á s un tren de 
mercancías , admitiendo viajeros a las E0,1C 
¡salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51, 7,48, 
10,12. 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13, 20.46. 8.45, 11,8. 
18.48, 15,28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vóa 
sé Madrid a Santander), m á s un tren guc 
SR"-« a I t s 11.W y JJega a Santander a l s : 
l? i * . 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16.45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,56 
j 20.38. respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40. 14 • 1« 5-" 
para llegar a las 11,35, 17,40 y 26,46, respes 
tlvamente. 
De Giba ja para Santander, a las 7.14, p« 
ra llagar a las 9,30. 
D» Santander para Marrón, a las 17,iE. 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER A LLAMES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo). 
13,20 y 17,20. para llegar a Llanes a las 11.15, 
18,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40, 18,58 y 17,8f 
(correo), para llegar a Santander, a las 11,6, 
!* : y 84.41. Los dos úl t imos proceden dt 
Santander a Ontaneda. 
Salidas de Santander, a las 8,27 y 11,15 
m a ñ a n a y 14,20 y 18.20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 11,25 ma-
Qana y 14.26 y 18.25 tarde. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefla y Santander, a l a i 
^ 7 a las 9, 
De Santander para Pedrefia y Somo, a 
las la.Sí y 15. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve » 
•¡na y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margall. d i 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
plaza de la Constitución, 4, tercero, ds dle> 
Audiencia, Plaza de la Constitución, d* 
nueve a una. 
Banco de Santander. Paseo de Pereda, t 
de nueve a una. 
Banco de España. Velasco, I , de d i » t 
dos. 
Banco Mercantil, calle di Hernán Cortás 
ríe nueve a una. , 
Biblioteca municipal, salón de lectura, i t 
cuatro a ocbo de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compaflía. i . Sa 
nueve a doce y media, y de tres y media a 
siete.—Horas de consulta: secretarlo, de 
cuatro tt seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes terrestres y marí-
timos, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de tree 
él SGÍ8 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, 1, entresuelo, de diez a una y df 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y práct icos de) 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda p r l 
mera. 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle. Bl, á s 
nueve a una y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero, 7, entresaelJ, 
fa nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribs 
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan 
ti l ) , de nueve a una y de tres a cinco / 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consulia 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, ("e tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
tro los miércoles y sábados. 
Decanato co.isular. Paseo de Pereda, 18, 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle rit 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis, 
Estadística general, Santa Lacia, 11, I.4. 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Magallanes, secretaría, de nueve a does y 
media. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, 1, iér 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete. 
—Sección facultativa de montes, Torrelave-
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
Gobierno mil i tar . Avenida de los Infantea 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, 1.—Instan-
cia e instrucción, de diez a una.—Munici-
pal (secretaría), de diez a una.—Audieo 
cía pública, a las once de la m a ñ a n a -
Registro c ivi l , de diez a dos. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 84, 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Juzgado del Oeste. San Francisco, 23, »fr 
cero.—Primera instancia municipal (secrs-
tarla), de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registro c iv i l , 
de una a una y media. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública, Velasco, 4, de nueva 
a una. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo. 
Compro y vendo. 
TOBA I L A S I B E M U E B L E S U t A B O B 
SaBt da Juan da Harrara, 9. 
Se a r r i e n d a . 
E n e l pueblo de Bóo, l indando con la 
carretera general 'de Moriera , en Mom-
p í a , del Ayuntamiento de Santa Cruz ide 
Bezama, con servicio en la esítación del 
ferrooarr i l G a n t á b r i c o en Bezana, u n a 
finca de ¡Labranza, con su casa, Cuadra y 
accesorias, denominada «Poee&ión del 
Cuco». L a finca mide como dos m i l carros 
de l i e r r a , l a b r a n t í o , prado y monte. 
• ÍPa ra informes d i r ig i r se a don Arturo 
Bernard, en Bezana. 
los polvos SAN A N T O L I N . 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e higienizan la boca. Pue-
de decirse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es el preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; ft) años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
De «eeta: Uillaíraica y Calvo 
a. C 5 0 céntimos cajitau 
